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Введение 
 
Одним из методических приемов повышения эффективности обу-
чения является текущий контроль знаний. При этом немаловажное 
значение имеет самоконтроль, который позволяет учащемуся в тече-
ние семестра оценить уровень своих знаний. Одной из перспективных 
форм контроля знаний является тестирование. К достоинствам тесто-
вого контроля знаний относятся объективность, универсальность, ори-
ентированность на современные технические средства. Тестовые тех-
нологии могут быть с успехом использованы на всех стадиях учебного 
процесса. Они позволяют более рельефно выделить общую структуру 
и основные положения излагаемого курса, систематизировать и обоб-
щить учебный материал в рамках каждого раздела (темы), значительно 
разнообразить формы заданий в процессе обучения. Безусловно, те-
стирование не позволяет преподавателю проанализировать логику 
мышления учащегося, его умение давать развернутый ответ и прочие 
качества, выявляемые в процессе индивидуального опроса. В связи с 
этим рациональным является использование тестирования в качестве 
дополнительной или предварительной формы контроля знаний наряду 
с традиционными (зачетами, экзаменами, коллоквиумами).  
Данные методические материалы предназначены для самоподго-
товки студентов к тестированию с целью контроля и коррекции зна-
ний. Тестовые задания адресованы студентам специальности 1-02 05 
04-04 «Физика. Техническое творчество». 
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Тест 1 
 
Часть А 
 
А1 В школе проходил сбор макулатуры. Масса макулатуры, собранной 
учащимися седьмых и восьмых классов, приведена в таблице. 
 
Победителем соревнования по сбору макулатуры является класс 
 
1) 7 ‹‹А››; 2) 7 ‹‹Б››; 3) 7 ‹‹В››; 4) 8 ‹‹А››; 5) 8 ‹‹Б››. 
А2 Если график движения тела имеет вид, изображенный на рисунке, то ко-
ордината х тела с течением времени t изменяется 
по закону:  
 
1) x=-2+0,4t; 2) x=2-0,4t; 3) x=-2-0,4t; 4) 8 x=2+0,4t; 
5) x=-2+0,8t. 
А3 График зависимости проекции скорости vx ма-
териальной точки, которая движется вдоль оси 
Ох, от времени t изображен на рисунке. За проме-
жуток времени от t1 = 12 с до t2 = 20 с средняя пу-
тевая скорость (v) материальной точки равна:  
1) 2,5 м/с; 2) 3,0 м/с; 3) 4,0 м/с; 4) 5,0 м/с; 5) 6,0 
м/с; 
 
 
А4 Автомобиль тормозит, двига-
ясь вдоль оси Ох (см. рис. 1). 
Направление равнодействующей 
всех сил, приложенных к автомо-
билю, на рисунке 2 обозначено 
цифрой: 
 
1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 
 
 
Класс 7 ‹‹А›› 7 ‹‹Б›› 7 ‹‹В›› 8 ‹‹А›› 8 ‹‹Б›› 
Масса собран-
ной макулатуры 
121 кг 0,331 т 67, кг 5,53*10 г 4,23*10 кг 
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А5 На рисунке изображены положения пяти тел, 
находящихся на разных высотах над поверхностью 
Земли. Наименьшей потенциальной энергией отно-
сительно поверхности Земли обладает тело:  
1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 
 
А6 Малый поршень гидравлического пресса под действием силы давления, 
модуль которой F1 = 0,20 кН, опустился за один ход на расстояние F2 =25 
см. Если при этом большой поршень пресса поднялся на высоту h2= 0,50 см, 
то модуль силы F2 давления жидкости на большой поршень равен: 
1) 1,5 кН; 2) 2,0 кН; 3) 8,0 кН; 4) 10 кН; 5) 60 кН; 
А7 Если q — удельная теплота сгорания топлива, т — масса тела; формуле 
х=qm определяется количество теплоты: 
1) необходимое для нагревания тела; 
2) необходимое для плавления твердого Тела; 
3) необходимое для превращения жидкости в пар; 
4) выделяемое при сгорании топлива; 
5) выделяемое при кристаллизации жидкости. 
 
1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 
 
А8 С одним молем идеального газа провели процесс 
1→2→3→4→5→1, изображенный на р—T диаграмме. 
Концентрация п молекул газа была постоянной на 
участке:  
1) 1→2; 2) 2→3; 3) 3→4; 4) 4→5; 5) 5→1. 
 
А9 В сосуде находится влажный воздух. Если плотность водяного пара р = 
60 , то абсолютная влажность воздуха равна: 
1) 40 ; 2) 60 ; 3) 40%; 4) 60%; 5) 100%. 
 
А10 Единицей электрического сопротивления в СИ является: 
 
1) ом; 2) вольт; 3) ампер; 4) ньютон; 5) джоуль. 
 
А11 Два маленьких одинаковых металлических шарика подвешены на не-
растяжимых нитях равной длины. Первому шарику сообщили отрицатель-
ный заряд -q0, а второму — положительный заряд +5q0. Затем шарики при-
вели в соприкосновение и отпустили. Установившееся положение шариков 
изображено на рисунке, обозначенном буквой: 
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1) А; 2) Б; 3)В; 4) Г; 5) Д. 
 
А12 Протон движется в однородном магнитном поле со 
скоростью, модуль которой v=3,0*106 м/с. Направления 
магнитной индукции B и скорости v изображены на рисун-
ке. Если модуль силы Лоренца, действующей на протон, 
Fл= 15 -10
-15 Н, то модуль индукции В магнитного поля ра-
вен: 
1) 33мТл; 2) 30мТл; 3) 27мТл; 4) 24 мТл; 5) 21мТл; 
 
А13 В течение промежутка времени ∆t=0,50 мс сила тока в катушке индук-
тивности равномерно уменьшается на ∆I=4,0 А. Если индуктивность ка-
тушки L = 0,35 мГн, то в ней возбуждается ЭДС самоиндукции ξsi равная: 
 
1) 4,0 В; 2) 3,6 В; 3) 2,8 В; 4) 2,2 В; 5) 1,8 В. 
 
А14 К источнику переменного'напряжения 
подключена электрическая цепь, состоящая из 
двух резисторов, соединенных параллельно. За-
висимости силы тока I в резисторах от времени 
t изображены на рисунке. Действующее значе-
ниё силы тока Iд в цепи равно:  
 
1) 0,16 А; 2) 2,28 А; 3) 0,40 А; 4) 0,43А; 5) 0,57 А. 
А15 Зависимости координаты х двух пружинных 
маятников, которые находятся на гладкой гори-
зонтальной поверхности, от времени изображе-
ны на рисунке. Если жёсткости пружин маятни-
ков связаны соотношением k1=k2, то отношение 
полных энергии   маятников равно: 
1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 9. 
 
А16 Два одинаковых карандаша расположены перпендикулярно главной 
оптической оси тонкой собирающей линзы на расстояниях d1 = 80 см и d2 = 
55 см от нее. Если фокусное расстояние линзы F= 70 см, то отношение раз-
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мера изображения H1, первого карандаша к размеру изображения Н2 второ-
го карандаша равно: 
1) 0,67; 2) 1,0; 3) 1,5; 4) 2,1; 5) 4,7. 
 
А17 При увеличении частоты световой волны, падающей на металлическую 
пластинку, в три раза (v2 =3v1) максимальная кинетическая энергия фото-
электронов увеличилась в пять раз. Если работа выхода электронов из ме-
талла Авых= 4,2 эВ, то энергия фотонов Е1, соответствующая частоте волны 
v1, равна: 
 
1) 4,8 эВ; 2) 5,2 эВ; 3) 6,0 эВ; 4) 7,8 эВ; 5) 8,4 эВ. 
А18 В ядерной реакции  +  →  + ? недостающей частицей явля-
ется? 
1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) ; 
 
Часть В 
 
В1 Легковой автомобиль двигался по прямолинейному участку дороги со 
скоростью, модуль которой v=39,6 км/ч. На дороге сидел заяц. Когда авто-
мобиль приблизился на расстояние s = 25,0 м, заяц равноускоренно побежал 
вперед в направлении движения автомобиля. Чтобы избежать столкновения, 
заяц должен бежать с минимальным ускорением, модуль а которого равен... 
см/с2 
 
В2 По плоскости, угол наклона которой к горизонту а = 30°, соскальзывает  
брусок массой m = 5,5 кг. Коэффициент трения скольже-
ния μ между бруском и плоскостью изменяется вдоль 
плоскости. Если зависимость модуля скорости v бруска 
от времени t имеет вид, изображенный на рисунке, то 
минимальное значение модуля силы трения Fтр Сколь-
жения равно ... Н. 
 
В3 Вокруг вертикально расположенного стержня может вращаться наса-
женный на него гладкий горизонтальный диск (см. рис.). На диске находит-
ся маленький шарик, прикрепленный к стержню нитью. 
Если при вращении диска с угловой скоростью ω = 10 
рад/с  нить составляет угол α = 60° со стержнем, а модуль 
силы с взаимодействия между шариком и диском в три 
раза меньше модуля силы натяжения нити, то длина l нити 
равна... см.  
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В4 Два шарика массами m1 = 160 г и т2 = 240 г, между которыми зажата 
связанная нитью пружина, подвешены на 
длинных нитях так, что их центры находятся 
на одной горизонтали (см. рис.). Энергия упру-
гой деформации сжатой пружины Wn= 200 
мДж. Если нить, связывающую пружину, пере-
жечь, то максимальная высота H1 подъема пер-
вого шарика относительно первоначального 
уровня будет равна ... мм.  
 
В5 В баллоне находится гелий под давлением p1= 100 кПа при температуре 
T1 = 300 К. Массу гелия в баллоне уменьшили в два раза, а оставшийся газ 
нагрели. Если давление гелия в конечном состоянии р2 = 90,0 кПа, то тем-
пература T2 оставшегося в баллоне гелия равна ... К. 
 
В6 Сила натяжения нити, удерживающей в воздухе (М1=29,0 г/моль) воз-
душный шарик, заполненный водородом (М2 =2,00 г/моль) под давлением р2 
= 115 кПа, равна нулю. Температуры водорода и атмосферного воздуха t1 = 
t2 = 0 °С, атмосферное давление р1 = 101 кПа. Если масса тонкой оболочки 
шарика т = 11,9 г, то его объем V равен ... дм3. 
В7 Идеальный одноатомный газ, количество вещества которого постоянно, 
переводят из начального состояния (1) в конечное состо-
яние (3) так, что на участке 1→2 давление остается по-
стоянным, а на участке 2→3 давление прямо пропорцио-
нально объему. На участке 1→2 изменение внутренней 
энергии газа ∆U=30 кДж. Если V2=3V1, V3=2V2, то работа 
А, совершенная силой давления газа на участке 2→3, 
равна ... кДж.  
 
B8 Три точечных заряда q1=q3 =-1,0 нКл и q2 = -1,18 нКл 
находятся в вакууме в вершинах квадрата, длина сторо-
ны которого а = 50 см (см. рис.). Модуль напряженности 
электростатического поля, созданного этими зарядами в 
вершине А, равен... В/м 
B9 К источнику постоянного тока, напряжение на клеммах ко-
торого U = 3,6 В, Щприсоединены два резистора и конден- са-
тор (см. рис.). Если сопротивления резистотров R2 = 1,0 Ом и R2 
= 5,0 Ом, то напряжение Uc на конденсаторе равно ... В.  
 
В10 По наклонной плоскости, находящейся в вакууме в однородном маг-
нитном поле постоянной скоростью соскальзывает тело, заряд которого q = 
 мКл, а масса т = 12 г. Линии индукции магнитного поля направлены го-
ризонтально и параллельно плоскости. Модуль магнитной индукции В = 1,0 
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Тл. Угол наклона плоскости к горизонту α = 45°. Если коэффициент трения 
скольжения μ= 0,80, то модуль скорости v тела … м/с. 
 
В11 Две параллельные металлические пластины, расстояние между кото-
рыми d=40,0мм, а площадь каждой пластины S=200см2, помещены в поток 
проводящей жидкости (р = 100 мОм · м). Скорость потока жидкости, мо-
дуль которой v = 100 м/с  направлена-параллельно плоскости пластин. Пла-
стины находятся в однородном магнитном 
поле, направленном перпендикулярно ско-
рости жидкости (см. рис.). Модуль ин-
дукции магнитного поля В = 300 мТл. Если 
пластины замкнуть на резистор сопротивле-
нием  R = 2,80 Ом, то мощность Р тока в ре-
зисторе будет равна ... мВт.  
В12 На поверхности прозрачной жидкости (п = ) плавает тонкий непро-
зрачный диск диаметром d = 40 см. Точечный источник света, находящийся 
в жидкости, равномерно движется вертикально вверх вдоль прямой, прохо-
дящей через центр диска со скоростью, модуль которой v = 10 м/с Если свет 
от источника будет выходить из жидкости в воздух в течение промежутка 
времени ∆t = 5,0 с, то в момент начала отсчета времени источник находился 
на глубине h, равной … см. 
Тест 2 
 
Часть А 
 
A1 Физическим явлением является 
 
1) секунда 
2) скорость; 
3) линейка; 
4) плавление; 
5) килограмм 
 
A2Установите соответствие между физическими величинами и учеными-
физиками, в честь которых названы единицы этих величин. 
A) Магнитный поток                                       1) Ом 
Б) Сила                                                              2) Ньютон 
В) Электрическое сопротивление                  3) Вебер 
 
1)А1 Б2 В3 
2)А1 Б3 В2 
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3)А2 Б1 В3 
4)А2 Б3 В1 
5)А3 Б2 В1 
 
А3  По параллельным участкам соседних железнодорожных путей навстре-
чу друг другу равномерно двигались два поезда: пассажирский и товарный. 
Модуль скорости пассажирского поезда v1 = 60 км/ч, товарного v2 = 48 км/ч. 
Если длина товарного поезда l = 0,45 км, то пассажир, сидящий у окна в ва-
гоне пассажирского поезда, заметил, что он проехал мимо товарного поезда 
за промежуток времени ∆t, равный: 
 
1)10 c; 2) 15; 3) 20c; 4) 25 c; 5) 30c. 
 
A4 Тело, брошенное вертикально вниз с некоторой высоты, за последние 
две секунды движения прошло путь s=0,10 км. Если модуль начальной ско-
рости тела v0= 10 м/с, то промежуток времени ∆t, в течение которого тело 
падало, равен:  
1)3,0 с; 2) 4,0 с; 3)5.0 с; 4) 6,0 с; 5) 7,0 с. 
 
А5 Тело двигалось в пространстве под действием трех постоянных по 
направлению сил F1, F2, F3, Модуль первой силы F1= 20 
Н, второй  F2=55 Н. Модуль третьей силы F3 на разных 
участках пути изменялся со временем так, как показано 
на графике. Если известно, что только на одном участке  
тело двигалось равномерно, то на графике этот участок 
обозначен цифрой: 
 
1)1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 
 
А6 Запаянную с одного конца трубку наполнили маслом (р =940 кг/м3), а 
затем погрузили открытым концом в широкий сосуд с мас-
лом (см. рис.). Если высота столба масла h = 10,5 м, то ат-
мосферное давление р равно: 
 
1)97,6 кПа; 2) 98,7 кПа; 3) 99,6 кПа; 4) 101 кПа; 5) 102 кПа; 
 
 
А7 Если абсолютная температура тела изменилась на ∆Т = 100 К, то изме-
нение его температуры ∆t  шкале Цельсия равно:  
 
1) ; 2)  3) 373 ; 4) 173  5) 100  
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A8 Если при изобарном нагревании идеального газа,  начальная температу-
ра которого t1 = 7,0 °С, его объем увеличился в k = 1,2 раза, то конечная 
температура  t2 газа равна: 
 
1)8,4 ; 2) 14  3) 24 ; 4) 40 ; 5) 63 . 
 
A9 В некотором процессе над термодинамической системой внешние силы 
совершили работу А = 25 Дж, при этом внутренняя энергия  системы увели-
чилась на ∆U = 55 Дж. Количество теплоты Q, полученное системой, равно: 
 
1)0; 2) 25 Дж; 3) 30 Дж;  4)55Дж; 5) 80 Дж. 
 
А10 На рисунке приведено условное обозначе-
ние:  
 
1) конденсатора; 
2) колебательного контура; 
3) гальванического элемента; 
4) катушки индуктивности; 
5) электрического звонка. 
 
А11 В электрической цепи, схема которой приведена на рисунке, сопротив-
ления резисторов R1 = 80 Ом, R2 = 0,12 кОм, 
R3 = 0,24 кОм,  
R4 =0,45 кОм, R5=50 Ом и R6=35 Ом. Если 
напряжение на клеммах источника тока U=48 
В, то на резисторе R4, напряжение U4  равно:  
 
1)3,0 В; 2)4,0 В; 3) 8,0 В; 4) 10 В; 5) 18 В. 
 
А12 Три точечных заряда q1 = q2 =40 нКл и q3 = -10 нКл находятся в вакууме 
в вершинах равностороннего треугольника, длина стороны которого а = 30 
см. Потенциальная энергия W электростатического взаимодействия систе-
мы этих зарядов равна: 
 
1) 24 мкДж; 2) 26 мкДж; 3) 30 мкДж; 4) 37 мкДж; 5) 55 мкДж. 
 
А13 Прямой проводник с током I расположен перпендикулярно плоскости рисун-
ка (см. рис. 1). В точку A поместили небольшую магнитную стрелку, которая мо-
жет поворачиваться вокруг вертикальной оси, перпендикулярной плоскости ри-
сунка. Как расположится стрелка? Правильный ответ на рисунке 2 обозначен 
цифрой: 
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5) В точке А магнитное поле не создаётся, ориентация стрелки будет произвольная 
 
     Рис.1                  Рис.2          
 
1)1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 
 
 
А14 На рисунке изображен график зави- , симости силы 
тока I в катушке индуктивности от времени t. Если ин-
дуктивность катушки L=50 мГн, то энергия W магнит-
ного поля катушки в момент времени t = 20 мс была 
равна:  
 
1) 3,6 мДж; 2) 6,0 мДж; 3) 9,0 мДж; 4) 11 мДж; 5) 17 
мДж. 
 
А15 Поплавок, качаясь на волнах, совершил N=16 полных колебаний за 
промежуток времени ∆t =8,0 c. Если модуль скорости распространения волн 
v=3,2  
 
1) 1,2 м; 2) 1.13 м; 3) 2,0 м; 4) 2,4 м; 5) 3,0 м. 
 
A16 На дифракционную решетку падает нормально параллельный пучок моно-
хроматического света длиной волны λ = 0,53 мкм. Если угол отклонения излуче-
ния в спектре четвертого порядка θ = 45°, то период d решетки равен: 
 
1) 2,5 мкм; 2) 3,0 мкм; 3) 4,0 мкм 4) 4,6 мкм;  5) 5,0 мкм 
  
А17Атом водорода при переходе с шестого энергетического уровня  
(E6=-6,02*10
-20 Дж) на первый E1=-2,17*10-18 Дж) испускает фотон, модуль им-
пульса р которого равен: 
 
1)7,03*10-27 ; 2) 1,61*10-27 ; 3) 6,03*10-28 ; 4) 2,53*10-28 ; 5)8,83*10-
29 ; 
 
А18 На рисунке изображен график зависимости числа N нераспавшихся ядер не-
которого радиоактивного изотопа от времени t. 
Период полураспада Т1/2 этого изотопа равен:  
 
1) 10 мин; 2) 15 мин; 3) 20 мин; 4) 30 мин; 5) 60 
мин. 
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ЧАСТЬ B 
 
B1 Легковой автомобиль движется по шоссе со скоростью, модуль которой v=18 
м/с. Внезапно на дорогу выскочил лось. Если время реакции водителя t = 1,0 с, а 
модуль ускорения автомобиля при торможении а=3,6 м/с2 то остановочный путь 
s (с момента возникновения препятствия до полной остановки) равен ... м. 
B2 С помощью подъемного механизма груз массой m= 0,80 т равноускоренно 
поднимают вертикально вверх с поверхности Земли. Через промежуток времени 
∆t после начала подъема груз находился на высоте h=30 м, продолжая движе-
ние. Если сила тяги подъемного механизма к этому моменту времени соверши-
ла работу A = 0,25 МДж, то промежуток времени ∆t равен ... с. 
 
B3 Тело массой m = 0,25 кг свободно падает без начальной скорости с высоты 
Н. Если на высоте h=20 м кинетическая энергия тела Eк=30 Дж, то первоначаль-
ная высота Н равна... м. 
 
B4 Автомобиль движется по дороге со скоростью, модуль которой v=93,6 км/ч. 
Профиль дороги показан на рисунке. В точке С радиус кривизны профиля R=255 
м. Если в точке С, направление на которую из центра кривизны составляет с вер-
тикалью угол а=30,0°, модуль силы давления автомобиля на дорогу F=5,16 кН, то 
масса т автомобиля равна... кг. 
 
 
B5 В баллоне находится смесь газов: аргон (M1=40 г/моль) и кислород (М2 = 32 
г/моль ). Если парциальное давление аргона в три раза больше парциального дав-
ления кислорода, то молярная масса М смеси равна ...г/моль 
 
B6 Небольшой пузырек воздуха медленно поднимается вверх со дна водоема. 
На глубине h1 = 80 м температура воды (р = 1,0 г/см3) t1=7,0°С а объем пузырька 
V1 = 0,59 см3. Если атмосферное давление р0 = 1,0 * 105 Па, то на глубине h2 = 
1,0 м, где температура воды t2=17 °С, на пузырек действует выталкивающая си-
ла, модуль F которой равен... мН. 
 
B7 К открытому калориметру с водой (L=2,26 МДж/кг) ежесекундно подводили 
количество теплоты Q=59 Дж. На рисунке представлена зави-
симость температуры t воды от времени τ. Начальная масса т 
воды в калориметре равна... г.  
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В8 На точечный заряд q, находящийся в электростати-
ческом поле, созданном зарядами q1 и q2. действует сила 
F (см. рис.). Если заряд  q1= 5,1 нКл, то заряд q2 равен ... 
нКл.  
 
 
 
B9 Зависимость силы тока / в нихромовом (c=460 ) проводнике, масса 
которого m= 30 г и сопротивление R= 13 Ом, от времени t  имеет вид 
I=B , где В = 0,12 A, D = 2,2 с-1. Если потери энергии в окружающую 
среду отсутствуют, то через промежуток времени ∆t. = 90 с после замыка-
ния цепи изменение абсолютной температуры ∆Т проводника равно ... К. 
 
B10 Две частицы массами m1 = m2= 1,00 • 10-12 кг, заряды которых q1=q2 = 
1,00 • 10-1° Кл, движутся в вакууме в однородном магнитном поле, индук-
ция В  которого перпендикулярна их скоростям. Расстояние l=200 см между 
частицами остается постоянным. Модули скоростей частиц v1= v2= 15,0 м/с, 
а их направления противоположны в любой момент времени. Если прене-
бречь влиянием магнитного поля, создаваемого частицами, то модуль маг-
нитной индукции поля равен... мТл. 
 
B11 В идеальном LC-контуре, состоящем из катушки индуктивностью L = 
25 мГн и конденсатора ёмкостью С = 0,90 мкФ, происходят свободные 
электромагнитные колебания. Если максимальная сила тока в катушке I0 = 
80 мА, то максимальный заряд q0 конденсатора равен ... мкКл.  
 
B12 На тонкую стеклянную линзу, находящу-
юся в воздухе за ширмой, падают два световых 
луча (см. рис.). Если луч А распространяется 
вдоль главной оптической оси линзы, а луч В 
— так, как показано на рисунке, то фокусное 
расстояние F линзы равно ... см. 
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Тест 3 
 
Часть А 
 
A1 Физической величиной является 
 
1) испарение; 
2) масса; 
3) линейка; 
4) секунда; 
5) амперметр. 
 
A2 Установите соответствие между физическими величинами и учеными-
физиками, в честь которых названы единицы этих величин. 
А) Напряжение                                                1) Джоуль 
Б) Сила тока                                                      2) Ампер 
В) Энергия               3) Вольт 
 
1)А1 Б2 В3 
2)А1 Б3 В2 
3)А2 Б1 В3 
4)А3 Б2 В1 
5)А3 Б1 В3 
 
А3  По параллельным участкам соседних железнодорожных путей в одном 
направлении равномерно двигались два поезда: пассажирский и товарный. 
Модуль скорости пассажирского поезда v1 = 72 км/ч. Длина товарного поез-
да  l = 0,40 км. Если пассажир, сидящий у окна в вагоне не пассажирского 
поезда, заметил, что товарный поезд проехал мимо него за промежуток 
времени ∆t=40 с, то модуль скорости v2 товарного поезда равен: 
 
1)20 м/c; 2) 22 м/c; 3) 24 м/c; 4) 30 м/c; 5) 35 м/c. 
 
A4 Тело, брошенное вертикально вниз с некоторой высоты, за последние 
три секунды движения прошло путь s=135 м. Если модуль начальной ско-
рости тела v0= 10 м/с, то промежуток времени ∆t, в течение которого тело 
падало, равен:  
 
1)3,00 с; 2) 4,00 с; 3)4,50 с; 4) 5,00 с; 5) 5,50 с. 
 
 А5 Тело двигалось в пространстве под действием 
трех постоянных по направлению сил F1, F2, F3, Мо-
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дуль первой силы F1= 30 Н, второй  F2=15 Н. Модуль третьей силы F3 на 
разных участках пути изменялся со временем так, как показано на графике. 
Если известно, что только на одном участке  тело двигалось равномерно, то 
на графике этот участок обозначен цифрой: 
 
1)1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 
 
А6 Запаянную с одного конца трубку наполнили маслом (р 
=900 кг/м3), а затем погрузили открытым концом в широкий 
сосуд с маслом (см. рис.). Если атмосферное давление р = 99,9 
кПа, то высота столба масла h равна: 
 
1)11,1 м; 2) 11,8 м; 3) 12,5 м; 4) 13,2 м; 5) 13,6 м; 
 
 
А7 Если абсолютная температура тела изменилась на ∆Т = 60 , то измене-
ние его температуры ∆T  шкале Кельвина равно:  
 
1) ; 2)  3) 60 ; 4) 213  5) 333 . 
 
A8 Идеального газ находился при температуре t1 = 27 °С. Если газ изохорно 
нагрели до температуры t2=57 °С, то его объем увеличился в … раза. 
 
1)2,1; 2) 1,9  3) 1,6; 4) 1,4; 5) 1,1. 
 
A9 В некотором процессе над термодинамической системой внешние силы 
совершили работу А = 10 Дж, при этом внутренняя энергия системы увели-
чилась на ∆U = 25 Дж. Количество теплоты Q, полученное системой, равно: 
 
1)0; 2) 10 Дж; 3) 15 Дж;  4) 25Дж; 5) 35 Дж. 
 
А10 На рисунке приведено условное обозначение:  
 
1)реостата 
2) вольтметра; 
3) гальванического элемента; 
4) конденсатора; 
5) электрического звонка. 
 
А11 В электрической цепи, схема которой приведена на рисунке, сопротив-
ления резисторов R1 = 40 Ом, R2 = 60 
Ом,  R3 = 0,12 кОм,  
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R4 =0,36 кОм, R5=40 Ом и R6=20 Ом. Если напряжение на клеммах источни-
ка тока U=38 В, то на резисторе R5, напряже-
ние U5  равно:  
 
1)11 В; 2)13 В; 3) 14 В; 4) 16 В; 5) 18 В. 
 
А12 Три точечных заряда q1 = q2 =30 нКл и q3 = 6,0 нКл 
находятся в вакууме расположены вдоль одной пря-
мой, как показано на рисунке. Если расстояние а = 27 
см, то потенциальная энергия W электростатического взаимодействия си-
стемы этих зарядов равна: 
 
1)10 мкДж; 2) 21 мкДж; 3) 25 мкДж; 4) 32 мкДж; 5) 39 мкДж. 
 
А13 Прямой проводник с током I расположен перпендикулярно плоскости рисун-
ка (см. рис. 1). В точку A поместили небольшую магнитную стрелку, которая мо-
жет поворачиваться вокруг вертикальной оси, перпендикулярной плоскости ри-
сунка. Как расположится стрелка? Правильный ответ на рисунке 2 обозначен 
цифрой: 
    
     Рис.1                  Рис.2         5) В точке А магнитное поле не создаётся, ориентация стрелки будет произвольная 
 
 
1)1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 
 
А14 На исунке изображен график зависимости силы то-
ка I в катушке индуктивности от времени t. Если ин-
дуктивность катушки L=80 мГн, то энергия W магнит-
ного поля катушки в момент времени t = 10 мс была 
равна:  
 
1) 2,1 мДж; 2) 3,6 мДж; 3) 4,6 мДж; 4) 5,2 мДж; 5) 6,8 мДж. 
 
А15 Звуковая волна частотой ν=0,44 кГц и длиной волны λ=72 см за проме-
жуток времени ∆t=3,0 с пройдёт расстояние l, равное: 
 
1) 0,20 км; 2) 0,35 км; 3) 0,42 км; 4) 0,55 м; 5) 0,95 км. 
 
A16 На дифракционную решетку падает нормально параллельный пучок моно-
хроматического света длиной волны λ = 0,59 мкм. Если угол отклонения излуче-
ния в спектре четвертого порядка θ = 45°, то период d решетки равен: 
 
1) 2,5 мкм; 2) 3,0 мкм; 3) 4,0 мкм 4) 4,6 мкм;  5) 5,0 мкм 
5) В точке А магнитное поле не 
создаётся, ориентация стрелки 
будет произвольная 
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А17 Атом водорода при переходе со второго энергетического уровня  
(E2=-5,42*10
-19 Дж) на четвёртый (E4=-2,17*10-19 Дж). Модуль импульса р которо-
го равен: 
 
1)1,02*10-27 ; 2) 1,35*10-27 ; 3) 5,41*10-27 ; 4) 6,43*10-27 ; 5)6,78*10-
27 ; 
 
А18 На рисунке изображен график зависимости числа N 
нераспавшихся ядер некоторого радиоактивного изотопа 
от времени t. Период полураспада Т1/2 этого изотопа равен:  
 
1) 20 с; 2) 40 с; 3) 60 с; 4) 80 с; 5) 100 с. 
 
 
ЧАСТЬ B 
 
B1 Легковой автомобиль движется по шоссе со скоростью, модуль которой v=22 
м/с. Внезапно на дорогу выскочил лось. Если время реакции водителя t = 0,80 с, а 
модуль ускорения автомобиля при торможении а=5,0 м/с2 то остановочный путь 
s (с момента возникновения препятствия до полной остановки) равен ... м. 
B2 С помощью подъемного механизма груз равноускоренно поднимают верти-
кально вверх с поверхности Земли. Через промежуток времени ∆t=5,0 после 
начала подъема груз находился на высоте h=15 м, продолжая движение. Если 
сила тяги подъемного механизма к этому моменту времени совершила работу A 
= 8,4 кДж, то масса m груза равна ... кг. 
 
B3 Тело свободно падает без начальной скорости с высоты Н=30 м. Если на вы-
соте h=20 м потенциальная энергия тела ∆Eп=3,0 Дж, то его масса m равна... г. 
 
B4 Автомобиль движется по дороге со скоростью, модуль которой v=86,4 км/ч. 
Профиль дороги показан на рисунке. В точке С радиус кривизны профиля R=349 
м. Направление на точку С из центра кривизны составляет с вертикалью угол 
а=30,0°. Если модуль силы давления автомобиля на дорогу F=6,16 кН, то масса m 
автомобиля равна... кг.  
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B5 В баллоне находится смесь газов: водяной пар (M1=18 г/моль) и азот (М2 = 28 
г/моль ). Если парциальное давление водяного пара в четыре раза больше парци-
ального давления азота, то молярная масса М смеси равна ...г/моль 
 
B6 Небольшой пузырек воздуха медленно поднимается вверх со дна водоема. 
На глубине h1 = 80 м температура воды (р = 1,0 г/см3) t1=7,0°С а объем пузырька 
V1. Если атмосферное давление р0 = 1,0 * 105 Па, то на глубине h2 = 2,0 м, где 
температура воды t2=17 °С, на пузырек действует выталкивающая сила, модуль 
F2=3,5 мН, то объём пузырька V1 был равен... мм3. 
 
B7 К открытому калориметру с водой (L=2,26 МДж/кг) 
ежесекундно подводили количество теплоты Q=84 Дж. На 
рисунке представлена зависимость температуры t воды от 
времени τ. Начальная масса т воды в калориметре равна... 
г.  
 
 
В8 На точечный заряд q, находящийся в электростатиче-
ском поле, созданном зарядами q1 и q2. действует сила F 
(см. рис.). Если заряд  q1= -24 нКл, то модуль заряда q2 ра-
вен ... нКл.  
 
 
 B9 Зависимость силы тока / в нихромовом (c=460 ) проводнике, масса 
которого m= 30 г и сопротивление R= 1,3 Ом, от времени t  имеет вид 
I=B , где В = 60 мA, D = 2,2 с-1. Если потери энергии в окружающую 
среду отсутствуют, то через промежуток времени ∆t= 3,0 мин после замы-
кания цепи изменение абсолютной температуры ∆Т проводника равно ... К. 
 
B10 Две частицы массами m1 = m2= 0,400 • 10-12 кг, заряды которых q1=q2 = 
1,00 • 10-10 Кл, движутся в вакууме в однородном магнитном поле, индукция 
В  которого перпендикулярна их скоростям. Расстояние l=100 см между ча-
стицами остается постоянным. Модули скоростей частиц v1= v2= 50,0 м/с, а 
их направления противоположны в любой момент времени. Если прене-
бречь влиянием магнитного поля, создаваемого частицами, то модуль маг-
нитной индукции поля равен... мТл. 
 
B11 В идеальном LC-контуре, состоящем из катушки индуктивностью L = 
40 мГн и конденсатора ёмкостью С = 0,36 мкФ, происходят свободные 
электромагнитные колебания. Если максимальный заряд конденсатора 
q0=6,0 мкКл, то максимальная сила тока I0  в катушке равена ... мА.  
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B12 На тонкую стеклянную линзу, находящуюся в воздухе за ширмой, па-
дают два световых луча (см. рис.). Если луч А распространяется вдоль глав-
ной оптической оси линзы, а луч В — так, как показано на рисунке, то фо-
кусное расстояние F линзы равно ... см. 
 
 
 
 
 
 
Тест 4 
 
Часть А 
 
A1 Физическим явлением является 
 
1) метр; 
2) кипение; 
3) скорость; 
4) масса; 
5) динамометр. 
 
A2 Установите соответствие между физическими величинами и учеными-
физиками, в честь которых названы единицы этих величин. 
A) Индуктивность          1) Генри 
Б) Работа                                                                     2) Джоуль 
В) Частота                    3) Герц 
 
1)А1 Б2 В3 
2)А1 Б3 В2 
3)А2 Б1 В3 
4)А2 Б3 В1 
5)А3 Б2 В1 
 
А3 По параллельным участкам соседних железнодорожных путей навстречу 
друг другу равномерно двигались два поезда: пассажирский и товарный. 
Модуль скорости пассажирского поезда v1 = 44 км/ч, товарного v2 = 80 км/ч. 
Если длина товарного поезда l = 0,60 км, то пассажир, сидящий у окна в ва-
гоне пассажирского поезда, заметил, что товарный поезд проехал мимо него 
за промежуток времени ∆t, равный: 
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1)17 c; 2) 27 с; 3) 38 c; 4)49 c; 5) 60 c. 
 
A4 Тело, брошенное вертикально вниз с некоторой высоты h, за последнюю 
секунду движения прошло путь s=55,0 м. Если модуль начальной скорости 
тела v0= 10,0 м/с, то высота h равена:  
1)180 м; 2) 175 м; 3)160 м; 4) 155 м; 5) 150 м. 
 
 
А5 Тело двигалось в пространстве под дей-
ствием трех постоянных по направлению сил 
F1, F2, F3, Модуль первой силы F1= 15 Н, вто-
рой  F2=40 Н. Модуль третьей силы F3 на раз-
ных участках пути изменялся со временем так, 
как показано на графике. Если известно, что 
только на одном участке  тело двигалось рав-
номерно, то на графике этот участок обозначен цифрой: 
 
1)1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 
 
А6 Запаянную с одного конца трубку наполнили маслом (р =1260 кг/м3), а 
затем погрузили открытым концом в широкий сосуд с глице-
рином (см.рис.). Если высота столба глицерина h = 7,90 м, то 
атмосферное давление р равно:  
 
1)98,0 кПа; 2) 98,8 кПа; 3) 99,5 кПа; 4) 101 кПа; 5) 102 кПа; 
 
 
А7 Если абсолютная температура тела изменилась на ∆Т = 50 К, то измене-
ние его температуры ∆t  шкале Цельсия равно:  
 
1) ; 2)  3) 50 ; 4) 223  5) 323  
 
A8 В результате изотермического процесса объём идеального газа увели-
чился от V1=5,0 л до V2=6,0 л. Если начальное давление газа p1=0,18 МПа, 
то конечное давление p2 газа равно: 
 
1)0,11 МПа; 2)0,13;3) 0,15 МПа; 4) 0,16 МПа; 5) 0,22 МПа. 
 
A9 В некотором процессе над термодинамической системой внешние силы 
совершили работу А = 25 Дж, при этом внутренняя энергия  системы увели-
чилась на ∆U = 40 Дж. Количество теплоты Q, полученное системой, равно: 
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1)0; 2) 15 Дж; 3) 25 Дж;  4) 40Дж; 5) 65 Дж. 
 
А10 На рисунке приведено условное обозначение:  
 
1) колебательного контура; 
2) конденсатора; 
3) гальванического элемента; 
4) катушки индуктивности; 
5) резистора. 
 
А11 В электрической цепи, схема которой приведена на рисунке, сопротив-
ления резисторов R1 = 50,0 Ом, R2 = 75,0 
Ом, R3 = 150 Ом,  
R4 =180 Ом, R5=20,0 Ом и R6=7,00 Ом. 
Если напряжение на клеммах источника 
тока U=18,0 В, то на резисторе R2, сила 
тока I2 равна:  
 
1)120 мА; 2)135 мА; 3) 150 мА; 4) 185 мА; 5) 240 мА. 
 
А12 Три точечных заряда q1 = 32 нКл, q2 =45 нКл и q3 = -11 нКл находятся в 
вакууме и расположены вдоль одной прямой, как показано на рисунке. Если 
расстояние а = 7,6 см, то потенциальная энергия W электростатического 
взаимодействия системы этих зарядов равна: 
 
1)50 мкДж; 2) 61 мкДж; 3) 70 мкДж; 4) 82 мкДж; 5) 91 мкДж. 
 
 
А13 Прямой проводник с током I расположен перпендикулярно плоскости рисун-
ка (см. рис. 1). В точку A поместили небольшую магнитную стрелку, которая мо-
жет поворачиваться вокруг вертикальной оси, перпендикулярной плоскости ри-
сунка. Как расположится стрелка? Правильный ответ на рисунке 2 обозначен 
цифрой: 
5) В точке А магнитное поле не создаётся, ориентация стрелки будет произвольная 
 
     Рис.1                  Рис.2          
 
1)1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 
 
А14 На рисунке изображен график зависимости силы 
тока I в катушке индуктивности от времени t. Если 
индуктивность катушки L=93 мГн, то энергия W маг-
нитного поля катушки в момент времени t = 15 мс бы-
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ла равна:  
 
1) 1,5 мДж; 2) 2,7 мДж; 3) 3,2 мДж; 4) 4,2 мДж; 5) 6,9 мДж. 
 
А15 Поплавок, качаясь на волнах, распространяющихся со скоростью мо-
дуль которой v=1,8 м/с. Если расстояние между соседними гребнями волн 
l=2,0 м, то частота v колебаний поплавка: 
 
1) 0,30 с-1; 2) 0,45 с-1; 3) 0,60 с-1; 4) 0,75 с-1; 5) 0,90 с-1. 
 
A16 На дифракционную решетку, период которой d =6,50 мкм, падает нормально 
параллельный пучок монохроматического света. Если угол отклонения излучения 
в спектре четвертого порядка θ = 30,0°, то длина λ световой волны равна: 
 
1) 550 нм; 2) 600 нм; 3) 650 нм 4) 700 нм;  5) 750 нм.  
 
А17Атом водорода при переходе с шестого энергетического уровня  
(E6=-6,02*10
-20 Дж) на четвёртый E4=-1,36*10-19 Дж) испускает фотон, модуль им-
пульса р которого равен: 
 
1)7,03*10-27 ; 2) 1,61*10-27 ; 3) 6,03*10-28 ; 4) 2,53*10-28 ; 5)8,83*10-
29 ; 
 
А18 На рисунке изображен график зависимости числа 
N нераспавшихся ядер некоторого ра- дио-
активного изотопа от времени t. Период полурас- пада 
Т1/2 этого изотопа равен:  
 
1) 8,0 ч; 2) 12 ч; 3) 16 ч; 4) 24 ч; 5) 32 ч.  
 
ЧАСТЬ B 
 
B1 Легковой автомобиль движется по шоссе со скоростью, модуль которой v=30 
м/с. Внезапно на дорогу выскочил лось. Если время реакции водителя t = 0,60 с, а 
модуль ускорения автомобиля при торможении а=6,0 м/с2 то остановочный путь 
s (с момента возникновения препятствия до полной остановки) равен ... м. 
B2 С помощью подъемного механизма груз равноускоренно поднимают верти-
кально вверх с поверхности Земли. Через промежуток времени ∆t=10 с после 
начала подъема груз находился на высоте h=50 м, продолжая движение. Если 
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сила тяги подъемного механизма к этому моменту времени совершила работу A 
= 44 кДж, то масса m равна ... кг. 
 
B3 Тело массой m = 0,25 кг свободно падает без начальной скорости с высоты 
Н. Если на высоте h=20 м потенциальная энергия тела по сравнению с первона-
чальной уменьшилась на ∆Eп=65 Дж, то высота Н равна... м. 
 
B4 Автомобиль массой m=1 т движется по дороге со скоростью, модуль которой 
v=30 м/с. Профиль дороги показан на рисунке. В точке С радиус кривизны про-
филя R=0,34 км. Если направление на точку C из центра кривизны составляет с 
вертикалью угол а=30°, то модуль силы F давления автомобиля на дорогу равен ... 
кН. 
 
 
B5 В баллоне находится смесь газов: неон (M1=20 г/моль) и аргон (М2 = 40 г/моль 
). Если парциальное давление неона в три раза больше парциального давления ар-
гона, то молярная масса М смеси равна ...г/моль 
 
B6 Небольшой пузырек воздуха медленно поднимается вверх со дна водоема. 
На глубине h1 = 97 м температура воды (р = 1,0 г/см3) t1=7,0°С, а глубине h2 = 1,0 
м, где температура воды t2=17 °С. Если атмосферное давление р0 = 1,0 * 105 Па, 
то отношение модуля выталкивающей силы F2 действующей на пузырёк h2, к 
модулю выталкивающей силы F2, действующей на на глубине h1 равно... . 
 
B7 К открытому калориметру с водой (L=2,26 МДж/кг) 
ежесекундно подводили количество теплоты Q=93 Дж. На 
рисунке представлена зависимость температуры t воды от 
времени τ. Начальная масса т воды в калориметре равна... 
г.  
 
В8 На точечный заряд q, находящийся в электростати-
ческом поле, созданном зарядами q1 и q2. действует 
сила F (см. рис.). Если заряд  q1= -48 нКл, то заряд q2 
равен ... нКл.  
 
 
 
B9 Зависимость силы тока / в нихромовом (c=460 ) проводнике, масса 
которого m= 30 г и сопротивление R= 1,0 Ом, от времени t  имеет вид 
I=B , где В = 0,10 A, D = 2,5 с-1. Если потери энергии в окружающую 
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среду отсутствуют, то через промежуток времени ∆t = 2,0 мин после замы-
кания цепи изменение абсолютной температуры ∆Т проводника равно ... К. 
 
B10 Две частицы массами m1 = m2= 0,400 • 10-12 кг, заряды которых q1=q2 = 
1,00 • 10-10 Кл, движутся в вакууме в однородном магнитном поле, индукция 
В  которого перпендикулярна их скоростям. Расстояние l=100 см между ча-
стицами остается постоянным. Модули скоростей частиц v1= v2= 15,0 м/с, а 
их направления противоположны в любой момент времени. Если прене-
бречь влиянием магнитного поля, создаваемого частицами, то модуль маг-
нитной индукции B поля равен... мТл. 
 
B11 В идеальном LC-контуре, состоящем из катушки индуктивностью L = 
80 мГн и конденсатора ёмкостью С = 0,32 мкФ, происходят свободные 
электромагнитные колебания. Если максимальная сила тока в катушке I0 = 
75 мА, то максимальный заряд q0 конденсатора равен ... мкКл.  
 
B12 На тонкую стеклянную линзу, находящуюся в воздухе за ширмой, па-
дают два световых луча (см. рис.). Если луч А 
распространяется вдоль главной оптической 
оси линзы, а луч В — так, как показано на ри-
сунке, то фокусное расстояние F линзы равно ... 
см. 
 
 
Тест 5 
 
Часть А 
 
A1 Физическиой величиной является 
 
1) конденсация; 
2) сила; 
3) вольтметр; 
4) градус; 
5) киллограмм. 
 
A2 Установите соответствие между физическими величинами и учеными-
физиками, в честь которых названы единицы этих величин. 
А) Сила тока                                                          1) Ом                                                 
Б) Магнитная индукция                                        2) Ампер 
В) Электрическое сопротивление      3) Тесла 
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1)А1 Б2 В3 
2)А1 Б3 В2 
3)А2 Б1 В3 
4)А2 Б3 В1 
5)А3 Б2 В1 
 
А3  По параллельным участкам соседних железнодорожных путей в одном 
направлении равномерно двигались два поезда: пассажирский и товарный. 
Модуль скорости пассажирского поезда v1 = 108 км/ч, товарного v2=54 км/ч 
. Если пассажир, сидящий у окна в вагоне не пассажирского поезда, заме-
тил, что товарный поезд проехал мимо товарного поезда за промежуток 
времени ∆t=40 с, то длина l товарного поезда равна: 
 
1) 0,40 км; 2) 0,45 км; 3) 0,50 км; 4) 0,55 км; 5) 0,60 км. 
 
A4 Тело, брошенное вертикально вниз с некоторой высоты h, за последние 
две секунды движения прошло путь s=60 м. Если модуль начальной скоро-
сти тела v0= 10 м/с, то высота h равна:  
 
1)80 м; 2) 75 м; 3)60 м; 4) 55 м; 5) 50 м. 
 
 А5 Тело двигалось в пространстве под действием 
трех постоянных по направлению сил F1, F2, F3, 
Модуль первой силы F1= 30 Н, второй  F2=15 Н. 
Модуль третьей силы F3 на разных участках пути 
изменялся со временем так, как показано на графи-
ке. Если известно, что только на одном участке  те-
ло двигалось равномерно, то на графике этот уча-
сток обозначен цифрой:  
 
1)1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 
 
А6 Запаянную с одного конца трубку наполнили соляным рас-
твором (р =1,20 кг/м3), а затем погрузили открытым концом в 
широкий сосуд с соляным раствором (см. рис.). Если высота 
столба соляного раствора  h = 8,50 м, то атмосферное давление р 
равно: 
 
1)98,0 кПа; 2) 99,0 кПа; 3) 100 кПа; 4) 101 кПа; 5) 102 кПа; 
 
 
А7 Если температура тела изменилась на ∆t = 40 , то изменение его тем-
пературы ∆T  шкале Кельвина равно:  
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1) ; 2)  3) 40 ; 4) 233  5) 313 . 
 
A8 При изотермическом сжатии давление идеального газа изменилось от 
p1=0,15 МПа до p2=0,18 МПа. Если конечный объём газа V2=5,0 л, то 
начальный объём V1 газа равен: 
 
1)6,0 л; 2) 6,2 л  3) 7,0 л; 4) 7,5 л; 5) 8,2 л. 
 
A9 В некотором процессе над термодинамическая система получила коли-
чество теплоты Q = 45 Дж. Если при этом внешние силы совершили над си-
стемой работу А = 10 Дж, то внутренняя энергия системы увеличилась на 
∆U: 
 
1)10 Дж; 2) 35 Дж; 3) 45 Дж;  4) 55 Дж; 5) 90 Дж. 
 
10 На рисунке приведено условное обозначение:  
 
1)колебательного контура; 
2) конденсатора; 
3) гальванического элемента; 
4) катушки индуктивности; 
5) резистора. 
 
 
А11 В электрической цепи, схема которой приведена на рисунке, сопротив-
ления резисторов R1 = 30 Ом, R2 = 45,0 Ом,  R3 = 90,0 Ом,  
R4 =270 Ом, R5=30 Ом и R6=26,0 Ом. Если 
напряжение на клеммах источника тока 
U=34,0 В, то на резисторе R5 сила тока I5  
равно:  
 
1)450 мА; 2)320 мА; 3) 270 мА; 4) 210 мА; 5) 150 мА. 
 
А12 Три точечных заряда q1 = 30 нКл, q2 =-15 нКл и q3 = 40 нКл находятся в 
вакууме в вершинах равностороннего треугольника, длина стороны. кото-
рого a=5,0 см. Потенциальная энергия W системы этих зарядов равна: 
 
1)27 мкДж; 2) 24 мкДж; 3) 20 мкДж; 4) 18 мкДж; 5) 16 мкДж. 
 
 
А13 Прямой проводник с током I расположен перпендикулярно плоскости рисун-
ка (см. рис. 1). В точку A поместили небольшую магнитную стрелку, которая мо-
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жет поворачиваться вокруг вертикальной оси, перпендикулярной плоскости ри-
сунка. Как расположится стрелка? Правильный ответ на рисунке 2 обозначен 
цифрой: 
    3) В точке А магнитное поле не создаётся, ориентация стрелки будет произвольная 
 
     Рис.1                  Рис.2          
 
1)1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 
 
А14 На рисунке изображен график зависимости силы 
тока I в катушке индуктивности от времени t. Если 
индуктивность катушки L=84 мГн, то энергия W 
магнитного поля катушки в момент времени t = 20 
мс была равна:  
 
1) 3,2 мДж; 2) 4,3 мДж; 3) 6,1 мДж; 4) 7,4 мДж; 5) 8,7 мДж. 
 
А15 Звуковая волна в воздухе за промежуток времени ∆t=2,5 с проходит 
расстояние l=0,82 км. Если частота волны ν=0,41 кГц то длина λ звуковой 
волны равна: 
1) 25 cм; 2) 50 cм; 3) 75 cм; 4) 80 cм; 5) 95 cм. 
 
A16 На дифракционную решетку падает нормально параллельный пучок моно-
хроматического света длиной волны λ = 0,71 мкм. Если угол отклонения излуче-
ния в спектре четвертого порядка θ = 60°, то период d решетки равен: 
 
1) 1,5 мкм; 2) 2,3 мкм; 3) 3,0 мкм 4) 4,1 мкм;  5) 5,7 мкм 
  
А17Атом водорода при поглощении фотона перешёл с превого энергетического 
уровня (E1=-2,17*10-18 Дж) на второй (E2=-5,42*10-19 Дж). Модуль импульса р ко-
торого равен: 
 
1)1,02*10-27 ; 2) 1,35*10-27 ; 3) 5,43*10-27 ; 4) 6,43*10-27 ; 5)6,78*10-
27 ; 
 
А18 На рисунке изображен график зависимости числа N 
нераспавшихся ядер некоторого радиоактивного изотопа от 
времени t. Период полураспада Т1/2 этого изотопа равен:  
 
1) 6,0 с; 2) 8,0 с; 3) 12 с; 4) 18 с; 5) 30 с. 
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ЧАСТЬ B 
 
B1 Легковой автомобиль движется по шоссе со скоростью, модуль которой v=14 
м/с. Внезапно на дорогу выскочил лось. Если время реакции водителя t = 0,60 с, а 
модуль ускорения автомобиля при торможении а=5,0 м/с2 то остановочный путь 
s (с момента возникновения препятствия до полной остановки) равен ... м. 
B2 С помощью подъемного механизма груз массой m = 0,60 т равноускоренно 
поднимают вертикально вверх с поверхности Земли. Через промежуток времени 
∆t после начала подъема груз находился на высоте h = 60 м, продолжая движе-
ние. Если сила тяги подъемного механизма к этому моменту времени соверши-
ла работу A = 0,39 МДж, то промежуток времени ∆t равен ... м. 
 
B3 Тело массой m = 0,25 кг свободно падает без начальной скорости с высоты 
Н=30 м. Тело обладает кинетической энергией Eк=30 Дж на высоте h, равной... 
м. 
  
B4 Автомобиль массой m = 1,0 т движется по дороге со скоростью, модуль кото-
рой v=72 км/ч. Профиль дороги показан на рисунке. В точке С радиус кривизны 
профиля R=0,17 м. Если направление на точку С из центра кривизны профиля 
составляет с вертикалью угол а=30°, то модуль силы F давления автомобиля на 
дорогу равен... кН. 
 
 
B5 В баллоне находится смесь газов: углекислый газ (M1=44 г/моль) и водород 
(М2 = 2,0 г/моль ). Если парциальное давление аргона в два раза больше парци-
ального давления водорода, то молярная масса М смеси равна ...г/моль 
 
B6 Небольшой пузырек воздуха медленно поднимается вверх со дна водоема. 
На глубине h1 = 81 м, где температура воды (р = 1,0 г/см3) t1=7,0°С, на пузырёк 
действует выталкивающая сила F1. На глубине h2 = 13 м, где температура воды 
t2=17 °С, на пузырек действует выталкивающая сила, модуль F2=82 мН. Если 
атмосферное давление p0=1,0*105 Па, то модуль выталкивающей силы F1 
равен... мН. 
 
B7 К открытому калориметру с водой (L=2,26 
МДж/кг) ежесекундно подводили количество тепло- ты 
Q=97 Дж. На рисунке представлена зависимость 
температуры t воды от времени τ. Начальная масса т 
воды в калориметре равна... г.  
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В8 На точечный заряд q, находящийся в электроста-
тическом поле, созданном зарядами q1 и q2. действует 
сила F (см. рис.). Если заряд  q1= 5,1 нКл, то заряд q2 
равен ... нКл.  
 
 
B9 Зависимость силы тока I в нихромовом (c=460 ) проводнике, масса 
которого m= 31 г и сопротивление R= 1,4 Ом, от времени t  имеет вид 
I=B , где В = 0,12 A, D = 2,1 с-1. Если потери энергии в окружающую 
среду отсутствуют, то через промежуток времени ∆t. = 90 с после замыка-
ния цепи изменение абсолютной температуры ∆Т проводника равно ... К. 
 
B10 Две частицы массами m1 = m2= 0,400 • 10-12 кг, заряды которых q1=q2 = 
1,00 • 10-10 Кл, движутся в вакууме в однородном магнитном поле, индукция 
В  которого перпендикулярна их скоростям. Расстояние l=200 см между ча-
стицами остается постоянным. Модули скоростей частиц v1= v2= 25,0 м/с, а 
их направления противоположны в любой момент времени. Если прене-
бречь влиянием магнитного поля, создаваемого частицами, то модуль маг-
нитной индукции B поля равен... мТл. 
 
B11 В идеальном LC-контуре происходят свободные электромагнитные ко-
лебания. Максимальный заряд конденсатора q0=0,90 мкКл, максимальная 
сила тока в катушке I0 = 30 мА, то максимальный заряд q0 конденсатора ра-
вен ... мкКл. Если индуктивность катушки L = 25 мГн, то емкость С конден-
сатора равна … нФ. 
 
B12 На тонкую стеклянную линзу, находящуюся в 
воздухе за ширмой, падают два световых луча (см. 
рис.). Если луч А распространяется вдоль главной 
оптической оси линзы, а луч В — так, как показано 
на рисунке, то фокусное расстояние F линзы равно 
... см.  
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Тест 6 
 
Часть А 
 
A1 Физической величиной является 
 
1) секунда 
2) скорость; 
3) линейка; 
4) плавление; 
5) килограмм 
 
A2 Установите соответствие между физическими величинами и учеными-
физиками, в честь которых названы единицы этих величин. 
A) Электроёмкость                                       1) Ом 
Б) Напряжение                                              2) Джоуль 
В) Работа       3) Вольта 
 
1)А1 Б3 В2 
2)А1 Б2 В3 
3)А2 Б1 В3 
4)А2 Б3 В1 
5)А3 Б2 В1 
 
А3  По параллельным участкам соседних железнодорожных путей навстре-
чу друг другу равномерно двигались два поезда: пассажирский и товарный. 
Модуль скорости пассажирского поезда v1 = 70 км/ч, товарного v2 = 38 км/ч. 
Если пассажир, сидящий у окна в вагоне пассажирского поезда, заметил, 
что он проехал мимо товарного поезда за промежуток времени ∆t=18 с, то 
длина l товарного поезда равна: 
 
1)0,40 км; 2) 0,44 км; 3) 0,50 км; 4) 0,54 км; 5) 0,60 км. 
 
A4 Тело, брошенное вертикально вниз с некоторой высоты, за последнюю 
секунду движения прошло путь s = 45 м. Если модуль начальной скорости 
тела v0= 10 м/с, то промежуток времени ∆t, в течение которого тело падало, 
равен:  
 
1)3,0 с; 2) 4,0 с; 3)4,5 с; 4) 5,0 с; 5) 5,5 с. 
 
А5 Тело двигалось в пространстве под действием 
трех постоянных по направлению сил F1, F2, F3, Мо-
дуль первой силы F1= 10 Н, второй  F2=35 Н. Мо-
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дуль третьей силы F3 на разных участках пути изменялся со временем так, 
как показано на графике. Если известно, что только на одном участке  тело 
двигалось равномерно, то на графике этот участок обозначен цифрой:  
 
1)1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 
 
А6 Запаянную с одного конца трубку наполнили керосином (р =820 кг/м3), а 
затем погрузили открытым концом в широкий сосуд с керо-
сином (см.рис.). Если высота столба масла h = 12,2 м, то ат-
мосферное давление р равно: 
 
1)99,0 кПа; 2) 99,5 кПа; 3) 100 кПа; 4) 101 кПа; 5) 102 кПа; 
 
 
А7 Если абсолютная температура тела изменилась на ∆Т = 70 К, то измене-
ние его температуры ∆t  шкале Цельсия равно:  
 
1) ; 2)  3) 343 ; 4) 203  5) 70  
 
A8 Идеальный газ объёмом V1=5,0 л находился при температуре t1=27 °С 
Если при изобарном нагревании температура газа увеличилась до t2=87 °С, 
то объём V2 газа в конечном состоянии равен: 
 
1)4,2 л; 2) 6,0 л; 3) 6,5 л; 4) 7,0 л; 5) 7,6 л; 
 
A9 В некотором процессе термодинамической система получила количе-
ство теплоты Q=35 Дж. Если при этом внешние силы совершили работу А = 
30 Дж, то внутренняя энергия  системы увеличилась на ∆U: 
 
1)5,0 Дж; 2) 30 Дж; 3) 35 Дж;  4)65Дж; 5) 70 Дж. 
 
А10 На рисунке приведено условное обозначение:  
 
1) электрического звонка; 
2) гальванического элемента; 
3) амперметра; 
4) реостата; 
5) вольтметра. 
 
А11 В электрической цепи, схема которой приведена на рисунке, сопротив-
ления резисторов R1 = 80,0 Ом, R2 = 120 Ом, R3 = 80,0 Ом,  
R4 =270 Ом, R5=30 Ом и R6=48,0 Ом. Если 
напряжение на клеммах источника тока 
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U=21 В, то на резисторе R5, сила тока I5  равна:  
 
1)450 мА; 2) 380 мА; 3) 250 мА; 4) 180 мА; 5) 110 мА;. 
 
А12 Четыре точечных заряда q1 = q2 = q3 =20 нКл и q4 = -10 
нКл находятся в вакууме в вершинах квадрата, длина сто-
роны которого а = 24 см. Потенциальная энергия W элек-
тростатического взаимодействия системы этих зарядов 
равна:  
 
1) 17 мкДж; 2) 20 мкДж; 3) 25 мкДж; 4) 30 мкДж; 5) 44 мкДж. 
 
А13 Прямой проводник с током I расположен перпендикулярно плоскости рисун-
ка (см. рис. 1). В точку A поместили небольшую магнитную стрелку, которая мо-
жет поворачиваться вокруг вертикальной оси, перпендикулярной плоскости ри-
сунка. Как расположится стрелка? Правильный ответ на рисунке 2 обозначен 
цифрой: 
5) В точке А магнитное поле не создаётся, ориентация стрелки будет произвольная 
 Рис.1             Рис.2          
 
1)1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 
 
А14 На рисунке изображен график зависимости силы 
тока I в катушке индуктивности от времени t. Если 
индуктивность катушки L=95 мГн, то энергия W маг-
нитного поля катушки в момент времени t = 60 мс 
была равна:  
 
1) 4,5 мДж; 2) 6,0 мДж; 3) 9,6 мДж; 4) 12 мДж; 5) 17 мДж.  
 
А15 Звуковая волна в воздухе за промежуток времени ∆t=2,5 с проходит 
расстояние l=0,88 км. Если длина волны λ =53 см, то п λ период T волны 
равен: 
 
1) 1,5 мс; 2) 2,8 мс; 3) 4,5 мс; 4) 6,0 мс; 5) 7,5 мс. 
 
A16 На дифракционную решетку, период которой d=2,20 мкм, падает нормально 
параллельный пучок монохроматического света. Если угол отклонения излучения 
в спектре четвертого порядка θ = 30,0°, то период длина λ световой волны равна: 
 
1) 550 нм; 2) 600 нм; 3) 650 нм; 4) 700 нм; 5) 750 нм. 
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А17Атом водорода при переходе с шестого энергетического уровня  
(E6=-6,02*10
-20 Дж) на третий (E3=-2,41*10-19 Дж) испускает фотон, модуль им-
пульса р которого равен: 
 
1)7,03*10-27 ; 2) 1,61*10-27 ; 3) 6,03*10-28 ; 4) 2,53*10-28 ; 5)8,83*10-
29 ; 
 
18 На рисунке изображен график зависимо-
сти числа N нераспавшихся ядер некоторого 
радиоактивного изотопа от времени t. Период 
полураспада Т1/2 этого изотопа равен:  
 
1) 5,0 лет; 2) 10 лет; 3) 12 лет; 4) 15 лет; 5) 20 
лет. 
 
Часть B 
 
B1 Легковой автомобиль движется по шоссе со скоростью, модуль которой v=15 
м/с. Внезапно на дорогу выскочил лось. Если время реакции водителя t = 0,95 с, а 
модуль ускорения автомобиля при торможении а = 6,0 м/с2 то остановочный путь 
s (с момента возникновения препятствия до полной остановки) равен ... м. 
B2 С помощью подъемного механизма груз массой m = 0,50 т равноускоренно 
поднимают вертикально вверх с поверхности Земли. Через промежуток времени 
∆t=4,0 с после начала подъема груз находился на высоте h=8,0 м, продолжая 
двигаться, то работа А, совершённая силой тяги подъёмного механизма к этому 
моменту времени равна ... кДж. 
 
B3 Камень бросили вертикально вверх с поверхности Земли со скоростью, мо-
дуль которой v=20 м/с. Кинетическая энергия камня его потенциальной на  вы-
соте h  равной... м. 
  
B4 Автомобиль массой m=1,1 т движется по дороге, профиль которой показан на 
рисунке. B точке С радиус кривизны профиля R = 0,41 км. Направление на точку 
С  из центра кривизны составляет с вертикалью угол а=30°. Если модуль силы 
давления автомобиля на дорогу F=7,7 кН, то модуль скорости v автомобиля рав-
на... м/с. 
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B5 В баллоне находится смесь газов: углекислый газ (M1=44 г/моль) и кислород 
(М2=32 г/моль ). Если парциальное давление углекислого газа в три раза больше 
парциального давления кислорода, то молярная масса М смеси равна ...г/моль 
 
B6 Небольшой пузырек воздуха медленно поднимается вверх со дна водоема. 
На глубине h1 = 80 м температура воды (р = 1,0 г/см3) t1=7,0°С, на пузырёк дей-
ствует выталкивающая сила, модуль которой F=5,9 мН. На глубине h2 = 1,0 м, 
где температура воды t2=17 °С, на пузырек действует выталкивающая сила F2. 
Если атмосферное давление р0 = 1,0 * 105 Па, то модуль выталкивающей силы 
F2 равен... мН. 
 
B7 К открытому калориметру с водой (L=2,26 МДж/кг) ежесекундно подводили 
количество теплоты Q=58 Дж. На рисунке представлена за-
висимость температуры t воды от времени τ. Начальная мас-
са т воды в калориметре равна... г.  
 
В8 На точечный заряд q, находящийся в электростатиче-
ском поле, созданном зарядами q1 и q2. действует сила F 
(см. рис.). Если заряд  q1= 17 нКл, то заряд q2 равен ... 
нКл.  
 
 
B9 Зависимость силы тока I в нихромовом (c=460 ) проводнике, масса 
которого m= 32 г и сопротивление R= 1,4 Ом, от времени t  имеет вид 
I=B , где В = 60 мA, D = 2,0 с-1. Если потери энергии в окружающую 
среду отсутствуют, то через промежуток времени ∆t = 3,0 мин после замы-
кания цепи изменение абсолютной температуры ∆Т проводника равно ... К. 
 
B10 Две частицы массами m1 = m2= 0,800 • 10-12 кг, заряды которых q1=q2 = 
1,00 • 10-10 Кл, движутся в вакууме в однородном магнитном поле, индукция 
В  которого перпендикулярна их скоростям. Расстояние l=100 см между ча-
стицами остается постоянным. Модули скоростей частиц v1= v2= 20,0 м/с, а 
их направления противоположны в любой момент времени. Если прене-
бречь влиянием магнитного поля, создаваемого частицами, то модуль маг-
нитной индукции B поля равен... мТл. 
 
B11 В идеальном LC-контуре происходят свободные электромагнитные ко-
лебания. Максимальное напряжение на конденсаторе контура U0=3,0 В, 
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максимальная сила тока в в катушке I0 = 1,2 мА. Если индуктивность ка-
тушки L=75 мГн, то емкость С конденсатора равен ... нФ.  
 
B12 На тонкую стеклянную линзу, находящуюся в воздухе за ширмой, па-
дают два световых луча (см. рис.). Если луч А распространяется вдоль глав-
ной оптической оси линзы, а луч В — так, как показано на рисунке, то фо-
кусное расстояние F линзы равно ... см. 
 
 
 
 
 
Тест 7 
 
Часть А 
 
A1 Физической величиной является 
 
1) ньютон; 
2) кипение; 
3) динамометр; 
4) тонна; 
5) масса. 
 
A2 Установите соответствие между физическими величинами и учеными-
физиками, в честь которых названы единицы этих величин. 
А) Мощность                                                    1) Ом 
Б) Магнитная индукция                                    2) Уатт 
В) Электрическое сопротивление               3) Тесла 
 
1)А1 Б2 В3 
2)А1 Б3 В2 
3)А2 Б3 В1 
4)А2 Б1 В3 
5)А3 Б2 В1 
 
А3  По параллельным участкам соседних железнодорожных путей в одном 
направлении равномерно двигались два поезда: пассажирский и товарный. 
Модуль скорости товарного поезда v1 = 72 км/ч, а его длина l = 0,40 км. Ес-
ли пассажир, сидящий у окна в вагоне не пассажирского поезда, заметил, 
что товарный поезд проехал мимо него за промежуток времени ∆t=40 с, то 
модуль скорости v1 пассажирского поезда равен: 
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1) 36 км/ч; 2) 48 км/ч; 3) 54 км/ч; 4) 64 км/ч; 5) 72 км/ч. 
 
A4 Тело, брошенное вертикально вниз с некоторой высоты h, за последние 
две секунды движения прошло путь s=120 м. Если модуль начальной скоро-
сти тела v0= 10,0 м/с, то высота h равна:  
 
1)240 м; 2) 195 м; 3) 180 м; 4) 175 м; 5) 168 м. 
 
 
 А5 Тело двигалось в пространстве под действием 
трех постоянных по направлению сил F1, F2, F3, 
Модуль первой силы F1= 45 Н, второй  F2=15 Н. 
Модуль третьей силы F3 на разных участках пути 
изменялся со временем так, как показано на графи-
ке. Если известно, что только на одном участке  
тело двигалось равномерно, то на графике этот 
участок обозначен цифрой:  
 
1)1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 
 
А6 Запаянную с одного конца трубку наполнили керосином (р 
=820 кг/м3), а затем погрузили открытым концом в широкий со-
суд с керосином (см. рис.). Если атмосферное давление р = 
101,6 кПа, то высота столба керосина h равна: 
 
1)11,8 м; 2) 12,0 м; 3) 12,2 м; 4) 12,4 м; 5) 12,6 м; 
 
 
А7 Если абсолютная температура тела изменилась на ∆Т = 10 , то измене-
ние его температуры ∆t  шкале Цельсия равно:  
 
1)283 °С; 2) 263 °С 3) 10 °С; 4) 5) . 
 
A8 Идеальный газ находился при температуре t1 = 27 °С. Если газ при изо-
хорном нагревании давление газа увеличилось в k=1,2 раза, то конечная 
температура t2 газа равна: 
 
1) 95 °С; 2) 87 °С; 3) 44 °С; 4) 39 °С; 5) 23 °С. 
 
A9 В некотором процессе над термодинамической системой внешние силы 
совершили работу А = 35 Дж, при этом внутренняя энергия системы увели-
чилась на ∆U = 45 Дж. Количество теплоты Q, полученное системой, равно: 
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1)10; 2) 20 Дж; 3) 35 Дж;  4) 45 Дж; 5) 80 Дж. 
 
А10 На рисунке приведено условное обозначение:  
 
1) конденсатора; 
2) колебательного контура; 
3) гальванического элемента; 
4) катушки индуктивности; 
5) электрического звонка. 
 
А11 В электрической цепи, схема которой приведена на рисунке, сопротив-
ления резисторов R1 = 80,0 Ом, R2 = 120 Ом,  
R3 = 240 Ом,  
R4 =450 Ом, R5=50,0 Ом и R6=35,0 Ом. Если 
напряжение на клеммах источника тока 
U=12,0 В, то на резисторе R1, напряжение I1  
равно:  
 
1)20,0 мА; 2) 50,0 мА; 3) 120 мА; 4) 180 мА; 5) 300 мА. 
 
А12 Три точечных заряда q1 = 5,0 нКл, q2 = 15 нКл и q3 = 10 нКл находятся в 
вакууме в вершинах равностороннего треугольника, длина которой a=4,5 
см. Потенциальная энергия W электростатического взаимодействия систе-
мы этих зарядов равна: 
 
1)10 мкДж; 2) 18 мкДж; 3) 24 мкДж; 4) 27 мкДж; 5) 55 мкДж. 
 
А13 Прямой проводник с током I расположен перпендикулярно плоскости рисун-
ка (см. рис. 1). В точку A поместили небольшую магнитную стрелку, которая мо-
жет поворачиваться вокруг вертикальной оси, перпендикулярной плоскости ри-
сунка. Как расположится стрелка? Правильный ответ на рисунке 2 обозначен 
цифрой: 
    3) В точке А магнитное поле не создаётся, ориентация стрелки будет произвольная 
 
     Рис.1                  Рис.2          
 
1)1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 
 
А14 На рисунке изображен график зависимости силы 
тока I в катушке индуктивности от времени t. Если 
индуктивность катушки L=0,13 мГн, то энергия W 
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магнитного поля катушки в момент времени t = 90 мс была равна:  
 
1) 4,8 мДж; 2) 7,2 мДж; 3) 12 мДж; 4) 15 мДж; 5) 18 мДж. 
 
А15 Поплавок, качаясь на волнах, распространяющихся со скоростью мо-
дуль которой v=1,2 м/с. Если расстояние между соседними гребнями волн 
l=1,8 м, период T колебаний поплавка равен: 
 
1) 1,0 c; 2) 1,2 м; 3) 1,3 c; 4) 1,5 c; 5) 1,7 c. 
 
A16 На дифракционную решетку, период которой d= 3,00 мкм, падает нормально 
параллельный пучок монохроматического света. Если угол отклонения излучения 
в спектре четвертого порядка θ = 30,0°, то длина λ световой волны равна: 
 
1) 550 нм; 2) 600 нм; 3) 650 нм; 4) 700 нм; 5) 750 нм. 
  
 
А17Атом водорода при переходе со второго энергетического уровня  
(E2=-5,42*10
-19 Дж) на четвёртый (E4=-2,17*10-19 Дж). Модуль импульса р которо-
го равен: 
 
1)1,02*10-27 ; 2) 1,35*10-27 ; 3) 5,41*10-27 ; 4) 6,43*10-27 ; 5)6,78*10-
27 ; 
 
А18 На рисунке изображен график зависимости числа N 
нераспавшихся ядер некоторого радиоактивного изото-
па от времени t. Период полураспада Т1/2 этого изотопа 
равен:  
 
1) 20 с; 2) 40 с; 3) 60 с; 4) 80 с; 5) 100 с. 
 
Часть B 
 
B1 Легковой автомобиль движется по шоссе со скоростью, модуль которой v=22 
м/с. Внезапно на дорогу выскочил лось. Если время реакции водителя t = 0,80 с, а 
модуль ускорения автомобиля при торможении а=5,0 м/с2 то остановочный путь 
s (с момента возникновения препятствия до полной остановки) равен ... м. 
B2 С помощью подъемного механизма груз равноускоренно поднимают верти-
кально вверх с поверхности Земли. Через промежуток времени ∆t=5,0 после 
начала подъема груз находился на высоте h=15 м, продолжая движение. Если 
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сила тяги подъемного механизма к этому моменту времени совершила работу A 
= 8,4 кДж, то масса m груза равна ... кг. 
 
B3 Тело свободно падает без начальной скорости с высоты Н=30 м. Если на вы-
соте h=20 м потенциальная энергия тела ∆Eп=3,0 Дж, то его масса m равна... г. 
 
B4 Автомобиль движется по дороге со скоростью, модуль которой v=86,4 км/ч. 
Профиль дороги показан на рисунке. В точке С радиус кривизны профиля R=349 
м. Направление на точку С из центра кривизны составляет с вертикалью угол 
а=30,0°. Если модуль силы давления автомобиля на дорогу F=6,16 кН, то масса m 
автомобиля равна... кг. 
 
 
 
B5 В баллоне находится смесь газов: водяной пар (M1=18 г/моль) и азот (М2 = 28 
г/моль ). Если парциальное давление водяного пара в четыре раза больше парци-
ального давления азота, то молярная масса М смеси равна ...г/моль 
 
B6 Небольшой пузырек воздуха медленно поднимается вверх со дна водоема. 
На глубине h1 = 80 м температура воды (р = 1,0 г/см3) t1=7,0°С а объем пузырька 
V1. Если атмосферное давление р0 = 1,0 * 105 Па, то на глубине h2 = 2,0 м, где 
температура воды t2=17 °С, на пузырек действует выталкивающая сила, модуль 
F2=3,5 мН, то объём пузырька V1 был равен... мм3. 
 
B7 К открытому калориметру с водой (L=2,26 МДж/кг) 
ежесекундно подводили количество теплоты Q=84 Дж. На 
рисунке представлена зависимость температуры t воды от 
времени τ. Начальная масса т воды в калориметре рав-
на... г.  
 
 
В8 На точечный заряд q, находящийся в электростатиче-
ском поле, созданном зарядами q1 и q2. действует сила F 
(см. рис.). Если заряд  q1= -24 нКл, то модуль заряда q2 
равен ... нКл.  
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B9 Зависимость силы тока / в нихромовом (c=460 ) проводнике, масса 
которого m= 30 г и сопротивление R= 1,3 Ом, от времени t  имеет вид 
I=B , где В = 60 мA, D = 2,2 с-1. Если потери энергии в окружающую 
среду отсутствуют, то через промежуток времени ∆t= 3,0 мин после замыка-
ния цепи изменение абсолютной температуры ∆Т проводника равно ... К. 
 
B10 Две частицы массами m1 = m2= 0,400 • 10-12 кг, заряды которых q1=q2 = 
1,00 • 10-10 Кл, движутся в вакууме в однородном магнитном поле, индукция 
В  которого перпендикулярна их скоростям. Расстояние l=100 см между ча-
стицами остается постоянным. Модули скоростей частиц v1= v2= 50,0 м/с, а 
их направления противоположны в любой момент времени. Если прене-
бречь влиянием магнитного поля, создаваемого частицами, то модуль маг-
нитной индукции поля равен... мТл. 
 
B11 В идеальном LC-контуре, состоящем из катушки индуктивностью L = 
40 мГн и конденсатора ёмкостью С = 0,36 мкФ, происходят свободные 
электромагнитные колебания. Если максимальный заряд конденсатора 
q0=6,0 мкКл, то максимальная сила тока I0  в катушке равена ... мА.  
 
B12 На тонкую стеклянную линзу, находящуюся в воздухе за ширмой, па-
дают два световых луча (см. рис.). Если луч 
А распространяется вдоль главной оптиче-
ской оси линзы, а луч В — так, как показано 
на рисунке, то фокусное расстояние F линзы 
равно ... см. 
 
Тест 8 
 
Часть А 
 
A1 Физической величиной является 
 
1) ускорение; 
2) ватт; 
3) джоуль; 
4) весы; 
5) кристализация. 
 
A2 Установите соответствие между физическими величинами и учеными-
физиками, в честь которых названы единицы этих величин. 
А) Напряжение                          1) Ом 
Б) Индуктивность     2) Вольта 
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В) Электрическое сопротивление      3) Генри  
 
1)А1 Б2 В3 
2)А1 Б3 В2 
3)А2 Б1 В3 
4)А2 Б3 В1 
5)А3 Б2 В1 
 
А3  По параллельным участкам соседних железнодорожных путей на встре-
чу друг другу равномерно двигались два поезда: пассажирский и товарный. 
Модуль скорости товарного поезда v1 = 36 км/ч, а его длина l = 0,60 км. Ес-
ли пассажир, сидящий у окна в вагоне не пассажирского поезда, заметил, 
что товарный поезд проехал мимо него за промежуток времени ∆t=20 с, то 
модуль скорости v1 пассажирского поезда равен: 
 
1) 10 м/с; 2) 15 м/с; 3) 20 м/с; 4) 25 м/с; 5) 30 м/с. 
 
A4 Тело, брошенное вертикально вниз с некоторой высоты h, за последнюю 
секунду движения прошло путь s=25 м. Если модуль начальной скорости 
тела v0= 10 м/с, то высота h равна:  
 
1) 25 м; 2) 35 м; 3) 40 м; 4) 65 м; 5) 75 м. 
 
А5 Тело двигалось в пространстве под действием трех постоянных по 
направлению сил F1, F2, F3, Модуль первой силы 
F1= 55 Н, второй  F2=10 Н. Модуль третьей силы F3 
на разных участках пути изменялся со временем 
так, как показано на графике. Если известно, что 
только на одном участке  тело двигалось равномер-
но, то на графике этот участок обозначен цифрой:  
 
1)1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 
 
А6 Запаянную с одного конца трубку наполнили соляным рас-
твором (р =1,20 кг/м3), а затем погрузили открытым концом в 
широкий сосуд с соляным раствором (см. рис.). Если атмосфер-
ное давление р = 101 кПа, то высота столба солянного h равна:  
  
1) 8,42 м; 2) 9,34 м; 3) 10,2 м; 4) 11,6 м; 5) 12,9 м. 
 
А7 Если температура тела изменилась на ∆t = 90 , то изменение его тем-
пературы ∆T  шкале Кельвина равно:  
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1) ; 2)  3) 363 ; 4) 183  5) 90 . 
 
A8 В результате изотермического процесса объём идеального газа увели-
чился от V1=4,0 л до V2=6,0 л. Если конечное давление газа p2=0,14 МПа, то 
начальное давление p1 газа равно: 
 
1)0,093 МПа; 2)0,15; 3) 0,21 МПа; 4) 0,24 МПа; 5) 0,28 МПа. 
 
A9 В некотором процессе над термодинамической системой внешние силы 
совершили работу А = 20 Дж, при этом внутренняя энергия  системы увели-
чилась на ∆U = 35 Дж. Количество теплоты Q, полученное системой, равно: 
1)0; 2) 15 Дж; 3) 20 Дж;  4) 35 Дж; 5) 55 Дж. 
 
А10 На рисунке приведено условное обозначение:  
 
1) конденсатора; 
2) колебательного контура; 
3) гальванического элемента; 
4) катушки индуктивности; 
5) лампы накаливания. 
 
А11 В электрической цепи, схема кото-
рой приведена на рисунке, сопротивле-
ния резисторов R1 = 50 Ом, R2 = 75 Ом, 
R3 = 0,15 кОм,  
R4 =0,18 кОм, R5=20 Ом и R6=32 Ом. 
Если сила тока в цепи I=0,36 А, то 
напряжение U на клемах источника тока равно: 
 
 1) 27 В; 2) 24 В; 3) 20 В; 4) 18 В; 5) 13 В. 
 
А12 Четыре точечных заряда q1 = q2 = q3 =20 нКл и q4 = -10 
нКл находятся в вакууме в вершинах квадрата, длина сто-
роны которого а = 18 см. Потенциальная энергия W элек-
тростатического взаимодействия системы этих зарядов 
равна:  
 
1) 10 мкДж; 2) 18 мкДж; 3) 24 мкДж; 4) 27 мкДж; 5) 55 мкДж. 
 
А13 Прямой проводник с током I расположен перпендикулярно плоскости рисун-
ка (см. рис. 1). В точку A поместили небольшую магнитную стрелку, которая мо-
жет поворачиваться вокруг вертикальной оси, перпендикулярной плоскости ри-
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сунка. Как расположится стрелка? Правильный ответ на рисунке 2 обозначен 
цифрой: 
 5) В точке А магнитное поле не создаётся, ориентация стрелки будет произвольная 
 
  Рис.1            Рис.2          
  
1)1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 
 
А14 На рисунке изображен график зависимости силы 
тока I в катушке индуктивности от времени t. Если 
индуктивность катушки L=125 мГн, то энергия W 
магнитного поля катушки в момент времени t = 45,0 
мс была равна:  
 
1) 60,0 мДж; 2) 88,0 мДж; 3) 92,0 мДж; 4) 144 мДж; 5) 160 мДж. 
 
А15 Звуковая волна в воздухе за промежуток времени ∆t=2,5 с проходит 
расстояние l=0,82 км. Если длина волны λ =40 см, то частота v волны равна: 
 
1) 0,36 кГц; 2) 0,41 кГц; 3) 0,50 кГц; 4) 0,58 кГц; 5) 0,82 кГц. 
 
A16 На дифракционную решетку, период которой d =3,60 мкм, падает нормально 
параллельный пучок монохроматического света. Если угол отклонения излучения 
в спектре четвертого порядка θ = 30,0°, то длина λ световой волны равна: 
 
1) 550 нм; 2) 600 нм; 3) 650 нм 4) 700 нм;  5) 750 нм.  
 
А17Атом водорода при поглощении фотона перешёл с превого энергетического 
уровня (E1=-2,17*10-18 Дж) на четвёртый (E4=-1,36*10-19 Дж). Модуль импульса р 
которого равен:  
 
1)1,02*10-27 ; 2) 1,35*10-27 ; 3) 5,41*10-27 ; 4) 6,43*10-27 ; 5)6,78*10-
27 ; 
 
А18 На рисунке изображен график зависимо-
сти числа N нераспавшихся ядер некоторого 
радиоактивного изотопа от времени t. Период 
полураспада Т1/2 этого изотопа равен:  
 
1) 1,0 ч; 2) 2,0 ч; 3) 4,0 ч; 4) 6,0 ч; 5) 8,0 ч. 
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Часть B 
 
B1 Легковой автомобиль движется по шоссе со скоростью, модуль которой v=20 
м/с. Внезапно на дорогу выскочил лось. Если время реакции водителя t = 0,85 с, а 
модуль ускорения автомобиля при торможении а=5,0 м/с2 то остановочный путь 
s (с момента возникновения препятствия до полной остановки) равен ... м. 
B2 С помощью подъемного механизма груз массой m = 0,20 т равноускоренно 
поднимают вертикально вверх с поверхности Земли. Через промежуток времени 
∆t после начала подъема груз находился на высоте h=60 м, продолжая движе-
ние. Если сила тяги подъемного механизма к этому моменту времени совершил 
работу А=0,13 МДж, то промежуток времени ∆t равен ... с. 
 
B3 Тело свободно падает без начальной скорости с высоты Н=30 м. Если на вы-
соте h=10 м кинетическая энергия тела Eк=10 Дж, то его масса m равна... г. 
 
B4 Автомобиль массой m = 0,80 т движется по дороге, профиль показан на ри-
сунке. В точке С радиус кривизны профиля R=0,20 км. Направление на точку C 
из центра кривизны составляет с вертикалью угол а=30°. Если модуль силы дав-
ления автомобиля на дорогу в этой точке F = 4,0 кН, то модуль скорости v авто-
мобиля равен ... м/с. 
 
 
B5 В баллоне находится смесь газов: водяной пар (М1 = 18 г/моль ) и водород (М2 
= 2,0 г/моль ). Если парциальное давление водяного пара в три раза больше парци-
ального давления водорода пара, то молярная масса М смеси равна ...г/моль 
 
B6 Небольшой пузырек воздуха медленно поднимается вверх со дна водоема. 
На глубине h1 = 80 м, где температура воды (р = 1,0 г/см3) t1=7,0°С а на, пузырёк 
действует выталкивающая сила модуль которой F1 = 11 мН. На глубине h2 где 
температура воды t2 = 17 °С на пузырёк действует выталкивающая сила модуль 
которой F2 = 11 мН.  Если атмосферное давление р0 = 1,0 * 105 Па, то глубина h2 
равна… . 
 
B7 К открытому калориметру с водой (L=2,26 МДж/кг) 
ежесекундно подводили количество теплоты Q=99 Дж. На 
рисунке представлена зависимость температуры t воды от 
времени τ. Начальная масса т воды в калориметре равна... 
г.  
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В8 На точечный заряд q, находящийся в электроста-
тическом поле, созданном зарядами q1 и q2. действует 
сила F (см. рис.). Если заряд  q1= 7,6 нКл, то модуль 
заряда q2 равен ... нКл.  
 
 
 
B9 Зависимость силы тока I в нихромовом (c = 460 ) проводнике, масса 
которого m = 30 г и сопротивление R = 1,0 Ом, от времени t  имеет вид 
I=B , где В =50 мA, D = 2,5 с-1. Если потери энергии в окружающую сре-
ду отсутствуют, то через промежуток времени ∆t= 4,0 мин после замыкания 
цепи изменение абсолютной температуры ∆Т проводника равно ... К. 
 
B10 Две частицы массами m1 = m2= 0,800 • 10-12 кг, заряды которых q1=q2 = 
1,00 • 10-10 Кл, движутся в вакууме в однородном магнитном поле, индукция 
В  которого перпендикулярна их скоростям. Расстояние l=100 см между ча-
стицами остается постоянным. Модули скоростей частиц v1= v2= 10,0 м/с, а 
их направления противоположны в любой момент времени. Если прене-
бречь влиянием магнитного поля, создаваемого частицами, то модуль маг-
нитной индукции поля B равен... мТл. 
 
B11 В идеальном LC-контуре, состоящем из катушки индуктивностью L = 
9,9 мГн и конденсатора ёмкостью С = 0,11 мкФ, происходят свободные 
электромагнитные колебания. Если максимальное сила тока I0 = 80 мА, 
напряжение U0 на конденсаторе равно ... мТл.  
 
B12 На тонкую стеклянную линзу, находящуюся в воздухе за ширмой, па-
дают два световых луча (см. рис.). Если луч А распространяется вдоль глав-
ной оптической оси линзы, а луч В — так, как пока-
зано на рисунке, то фокусное расстояние F линзы 
равно ... см. 
 
 
Тест 9 
 
Часть А 
 
A1 Физическим явлением является 
 
1) испарение 
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2) масса; 
3) линейка; 
4) секунда; 
5) амперметр. 
 
A2 Установите соответствие между физическими величинами и учеными-
физиками, в честь которых названы единицы этих величин. 
А) Магнитная индукция                                        1) Тесла                                                 
Б) Мощность      2) Уатт 
В) Давление       3) Паскаль 
 
1)А1 Б2 В3 
2)А1 Б3 В2 
3)А2 Б1 В3 
4)А2 Б3 В1 
5)А3 Б2 В1 
 
 
А3  По параллельным участкам соседних железнодорожных путей в одном 
направлении равномерно двигались два поезда: пассажирский и товарный. 
Модуль скорости пассажирского поезда v1 = 90 км/ч. Длина товарного поез-
да  l = 0,45 км. Если пассажир, сидящий у окна в вагоне не пассажирского 
поезда, заметил, что товарный поезд проехал мимо него за промежуток 
времени ∆t=30 с, то модуль скорости v2 товарного поезда равен: 
 
1) 20 км/ч; 2) 25 км/ч; 3) 36 км/ч; 4) 54 км/ч; 5) 75 км/ч. 
 
A4 Тело, брошенное вертикально вниз с некоторой высоты, за последние 
две секунды движения прошло путь s = 35 м. Если модуль начальной скоро-
сти тела v0 = 10 м/с, то промежуток времени ∆t, в течение которого тело па-
дало, равен:  
 
1)2,5 с; 2) 3,0 с; 3)3,5 с; 4) 4,0 с; 5) 4,5 с. 
 
А5 Тело двигалось в пространстве под действием 
трех постоянных по направлению сил F1, F2, F3, 
Модуль первой силы F1 = 15 Н, второй  F2 = 50 Н. 
Модуль третьей силы F3 на разных участках пути 
изменялся со временем так, как показано на графи-
ке. Если известно, что только на одном участке  те-
ло двигалось равномерно, то на графике этот уча-
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сток обозначен цифрой:  
 
1)1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 
 
 
А6 Запаянную с одного конца трубку наполнили маслом (р 
=950 кг/м3), а затем погрузили открытым концом в широкий 
сосуд с маслом (см. рис.). Если атмосферное давление р = 
98,0 кПа, то высота столба масла h равна: 
 
1)10,0 м; 2) 10,3 м; 3) 10,7 м; 4) 11,1 м; 5) 11,4 м;  
 
А7 Если температура тела изменилась на ∆t = 20 , то изменение его тем-
пературы ∆T  шкале Кельвина равно:  
 
1) 293 К; 2) 253; 3) ; 4) 20  5) . 
 
A8 Если идеальный газ изобарно нагрели от температуры t1=-73  до тем-
пературы t2=27 , то его объём увеличился в … раза. 
 
1) 1,5; 2) 1,7; 3) 1,9; 4) 2,1; 5) 2,7;  
 
A9 В некотором процессе над термодинамическая система получила коли-
чество теплоты Q = 25 Дж. Если при этом внешние силы совершили над си-
стемой работу А = 10 Дж, то внутренняя энергия системы увеличилась на 
∆U: 
 
1)0 ; 2) 10 Дж; 3) 15 Дж;  4) 25 Дж; 5) 35 Дж. 
 
А10 На рисунке приведено условное обозначение:  
  
1) конденсатора; 
2) лампы накаливания; 
3) гальванического элемента; 
4) катушки индуктивности; 
5) колебательного контура. 
 
А11 В электрической цепи, схема которой приведена на рисунке, сопротив-
ления резисторов R1 = 60 Ом, R2 = 90 
Ом, R3 = 0,18 Ом,   
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R4 =0,54 кОм, R5=60 Ом и R6=10 Ом. Если напряжение на клеммах источни-
ка тока U=47 В, то на резисторе R1, напряжение U1  равно:  
 
1)35 В; 2) 30 В; 3) 25 В; 4) 20 В; 5) 15 В. 
А12 Четыре точечных заряда q1 = -12 нКл, q2 = q3 =20 нКл и 
q4 = 12 нКл находятся в вакууме в вершинах квадрата, 
длина стороны которого а = 18 см. Потенциальная энер-
гия W электростатического взаимодействия системы этих 
зарядов равна:  
 
1) 10 мкДж; 2) 21 мкДж; 3) 25 мкДж; 4) 32 мкДж; 5) 32 мкДж. 
 
А13 Прямой проводник с током I расположен перпендикулярно плоскости рисун-
ка (см. рис. 1). В точку A поместили небольшую магнитную стрелку, которая мо-
жет поворачиваться вокруг вертикальной оси, перпендикулярной плоскости ри-
сунка. Как расположится стрелка? Правильный ответ на рисунке 2 обозначен 
цифрой: 
5) В точке А магнитное поле не создаётся, ориентация стрелки будет произвольная 
     Рис.1                  Рис.2          
  
1)1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 
 
 
 
 
А14 На рисунке изображен график зависимости силы 
тока I в катушке индуктивности от времени t. Если 
индуктивность катушки L=75 мГн, то энергия W 
магнитного поля катушки в момент времени t = 90 
мс была равна:  
 
1) 9,6 мДж; 2) 16 мДж; 3) 24 мДж; 4) 36 мДж; 5) 54 мДж. 
 
А15 Поплавок, качаясь на волнах, совершил N=16 полных колебаний за 
промежуток времени ∆t =8,0 c. Если расстояние между соседними гребнями 
волн l=1,4 м, то  модуль скорости распространения волны равен: 
 
1) 2,8 м/c; 2) 3,6 м/c; 3) 4,4 м/c; 4) 5,2 м/c; 5) 6,0 м/c. 
 
A16 На дифракционную решетку падает нормально параллельный пучок моно-
хроматического света длиной волны λ = 0,65 мкм. Если угол отклонения излуче-
ния в спектре четвертого порядка θ = 45°, то период d решетки равен: 
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1) 2,5 мкм; 2) 3,0 мкм; 3) 4,0 мкм 4) 4,6 мкм;  5) 5,0 мкм 
 
А17 Атом водорода при переходе с шестого энергетического уровня  
(E6=-6,02*10
-20 Дж) на пятый E5=-8,67*10-20 Дж) испускает фотон, модуль импуль-
са р которого равен: 
 
1)7,03*10-27 ; 2) 1,61*10-27 ; 3) 6,03*10-28 ; 4) 2,53*10-28 ; 5)8,83*10-
29 ; 
 
 
А18 На рисунке изображен график зависимости 
числа N нераспавшихся ядер некоторого ра-
диоактивного изотопа от времени t. Период полу-
распада Т1/2 этого изотопа равен:  
 
1) 30 лет; 2) 60 лет; 3) 90 лет; 4) 120 лет; 5) 210 лет. 
 
 
ЧАСТЬ B 
 
B1 Легковой автомобиль движется по шоссе со скоростью, модуль которой v=24 
м/с. Внезапно на дорогу выскочил лось. Если время реакции водителя t = 0,50 с, а 
модуль ускорения автомобиля при торможении а=4,0 м/с2 то остановочный путь 
s (с момента возникновения препятствия до полной остановки) равен ... м. 
B2 С помощью подъемного механизма груз массой m=0,25 т равноускоренно 
поднимают вертикально вверх с поверхности Земли. Через промежуток времени 
∆t=5,0 с после начала подъема груз находился на высоте h=15 м, продолжая 
двигаться, то работа А, совершённая силой тяги подъемного механизма к этому 
моменту времени равна ... кДж. 
 
B3 Если тело массой m = 0,20 кг свободно падает без начальной скорости с вы-
соты Н. Если на высоте h=21 м его кинетическая энергия Eк = 30 Дж , то перво-
начальная высота H равна... кДж. 
 
B4 Автомобиль массой m=0,90 т движется по дороге, профиль которой показан 
на рисунке. В точке С радиус кривизны профиля R=0,31 км. Если в точке С, 
направление на которою из центра кривизны составляет с вертикалью угол а=30°, 
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то модуль силы давления автомобиля на дорогу F=9,9 кН, то модуль его скорости 
v равен ... м/с. 
 
 
 
 
B5 В баллоне находится смесь газов: азота (M1=28 г/моль) и углекислый газ (М2 = 
44 г/моль ). Если парциальное давление кислорода в три раза больше парциально-
го давления углекислого газа, то молярная масса М смеси равна ...г/моль 
 
B6 Небольшой пузырек воздуха медленно поднимается вверх со дна водоема. 
На глубине h1 где температура воды (р = 1,0 г/см3) t1=7,0°С, на пузырёк действу-
ет выталкивающая сила, модуль которой F1=14 мН. На глубине h2 = 10 м тем-
пература воды t2=17 °С на пузырёк действует выталкивающая сила, модуль ко-
торой F2=58 мН.. Если атмосферное давление р0 = 1,0 * 105 Па, то глубина h1, 
равна… . 
 
B7 К открытому калориметру с водой (L=2,26 МДж/кг) ежесекундно подводили 
количество теплоты Q=88 Дж. На рисунке представлена 
зависимость температуры t воды от времени τ. Начальная 
масса т воды в калориметре равна... г.  
 
 
 
В8 На точечный заряд q, находящийся в элек-
тростатическом поле, созданном зарядами q1 и 
q2. действует сила F (см. рис.). Если заряд  q1= -
10 нКл, то модуль заряда q2 равен ... нКл.  
 
 
 
 
 
B9 Зависимость силы тока I в нихромовом (c = 460 ) проводнике, масса 
которого m = 26 г и сопротивление R = 1,0 Ом, от времени t  имеет вид 
I=B , где В =0,10 A, D = 2,0 с-1. Если потери энергии в окружающую 
среду отсутствуют, то через промежуток времени ∆t= 2,0 c после замыкания 
цепи изменение абсолютной температуры ∆Т проводника равно ... К. 
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B10 Две частицы массами m1 = m2= 0,800 • 10-12 кг, заряды которых q1=q2 = 
1,00 • 10-10 Кл, движутся в вакууме в однородном магнитном поле, индукция 
В  которого перпендикулярна их скоростям. Расстояние l=200 см между ча-
стицами остается постоянным. Модули скоростей частиц v1= v2= 25,0 м/с, а 
их направления противоположны в любой момент времени. Если прене-
бречь влиянием магнитного поля, создаваемого частицами, то модуль маг-
нитной индукции поля B равен... мТл. 
 
B11 В идеальном LC-контуре, состоящем из катушки индуктивностью L = 
0,36 мГн и конденсатора ёмкостью С = 0,36 мкФ, происходят свободные 
электромагнитные колебания. Если максимальное напряжение на конденса-
торе U0=3,0 B, то максимальная сила тока I0  в катушке равна ... мА.  
 
B12 На тонкую стеклянную линзу, находящуюся в воздухе за ширмой, па-
дают два световых луча (см. рис.). Если луч А распространяется вдоль глав-
ной оптической оси линзы, а луч В — так, как показано на рисунке, то фо-
кусное расстояние F линзы равно ... см. 
 
 
Тест 10 
 
Часть А 
 
A1 Физическим явлением является 
 
1) ватт; 
2) амперметр;  
3) психрометр; 
4) секунда; 
5) кристаллизация. 
 
A2 Установите соответствие между физическими величинами и учеными-
физиками, в честь которых названы единицы этих величин. 
А) Магнитная индукция                   1) Тесла                                                
Б) Мощность      2) Уатт 
В) Частота       3) Герц 
 
1)А3 Б2 В1 
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2)А2 Б3 В1 
3)А2 Б1 В3 
4)А1 Б2 В3 
5)А1 Б3 В2 
 
А3  По параллельным участкам соседних железнодорожных путей на встре-
чу друг другу равномерно двигались два поезда: пассажирский и товарный. 
Модуль скорости пассажирского поезда v1 = 54 км/ч. Длина товарного поез-
да  l = 0,50 км. Если пассажир, сидящий у окна в вагоне пассажирского по-
езда, заметил, что он проехал мимо товарного поезда за промежуток време-
ни ∆t=20 с, то модуль скорости v2 товарного поезда равен: 
 
1) 10 м/с; 2) 11 м/с; 3) 12 м/с; 4) 13 м/с; 5) 14 м/с. 
 
A4 Тело, брошенное вертикально вниз с некоторой высоты, за последние 
две секунды движения прошло путь s = 80 м. Если модуль начальной скоро-
сти тела v0 = 10 м/с, то промежуток времени ∆t, в течение которого тело па-
дало, равен:  
 
1) 3,0 с; 2) 4,0 с; 3) 4,5 с; 4) 5,0 с; 5) 5,5 с. 
 
 А5 Тело двигалось в пространстве под действием трех 
постоянных по направлению сил F1, F2, F3, Модуль 
первой силы F1 = 20 Н, второй  F2 = 15 Н. Модуль треть-
ей силы F3 на разных участках пути изменялся со вре-
менем так, как показано на графике. Если известно, что 
только на одном участке  тело двигалось равномерно, то 
на графике этот участок обозначен цифрой:  
 
1)1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 
 
А6 Запаянную с одного конца трубку наполнили маслом (р 
=850 кг/м3), а затем погрузили открытым концом в широкий 
сосуд с маслом (см. рис.). Если высота столбца масла h=12,0 
м, атмосферное давление равно: 
 
1) 98,5 кПа; 2) 99,2 кПа; 3) 100 кПа; 4) 101 кПа; 5) 102 кПа; 
 
А7 Если температура тела изменилась на ∆T = 30 К, то изменение его тем-
пературы ∆t  шкале Цельсия равно:  
 
1) ; 2) ; 3) ; 4) 243  5) . 
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A8 Если при изохорном нагревании идеального газа до температуры t2=75 
 его давление увеличилось в k = 1,2 раза, то начальная температура t1 газа 
равна: 
 
1)13 ; 2) 17  3) 26 ; 4) 42 ; 5) 63 . 
 
A9 В некотором процессе над термодинамическая система получила коли-
чество теплоты Q = 30 Дж. Если при этом внешние силы совершили над си-
стемой работу А = 15 Дж, то внутренняя энергия системы увеличилась на 
∆U: 
 
1) 0; 2) 10 Дж; 3) 15 Дж;  4) 30 Дж; 5) 45 Дж. 
 
А10 На рисунке приведено условное обозначение:  
  
1) электрического звонка; 
2) гальванического элемента; 
3) амперметра; 
4) реостата; 
5) вольтметра. 
 
А11 В электрической цепи, схема которой приведена на рисунке, сопротив-
ления резисторов R1 = 40 Ом, R2 = 60 Ом, R3 = 
0,12 кОм,   
R4 =0,36 кОм, R5=40 Ом и R6=20 Ом. Если 
напряжение на клеммах источника тока U=38 
В, то на резисторе R6, напряжение U6  равно:  
 
1) 4,0 В; 2) 6,0 В; 3) 8,0 В; 4) 10 В; 5) 12 В. 
 
А12 Три точечных заряда q1 = -5,0 нКл q2 =10 нКл и q3 = 30 нКл находятся в 
вакууме расположены вдоль одной прямой, как по-
казано на рисунке. Если расстояние а = 7,5 см, то 
потенциальная энергия W электростатического вза-
имодействия системы этих зарядов равна:  
 
1)10 мкДж; 2) 21 мкДж; 3) 25 мкДж; 4) 32 мкДж; 5) 39 мкДж. 
 
А13 Прямой проводник с током I расположен перпендикулярно плоскости рисун-
ка (см. рис. 1). В точку A поместили небольшую магнитную стрелку, которая мо-
жет поворачиваться вокруг вертикальной оси, перпендикулярной плоскости ри-
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сунка. Как расположится стрелка? Правильный ответ на рисунке 2 обозначен 
цифрой: 
 
     Рис.1                  Рис.2         5) В точке А магнитное поле не создаётся, ориентация стрелки будет произвольная 
  
1)1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 
 
 
А14 На рисунке изображен график зависимости силы 
тока I в катушке индуктивности от времени t. Если ин-
дуктивность катушки L=0,11 Гн, то энергия W магнит-
ного поля катушки в момент времени t = 60 мс была 
равна:  
 
1) 9,6 мДж; 2) 16 мДж; 3) 24 мДж; 4) 36 мДж; 5) 54 мДж. 
 
А15 Поплавок, качаясь на волнах, совершил N=40 полных колебаний за 
промежуток времени ∆t = 20 c. Если расстояние между соседними гребнями 
волн l=1,2 м, то  модуль скорости v распространения волны равен: 
 
1) 1,0 м/c; 2) 1,5 м/c; 3) 2,4 м/c; 4) 3,6 м/c; 5) 4,0 м/c. 
 
A16 На дифракционную решетку падает нормально параллельный пучок моно-
хроматического света длиной волны λ = 0,65 мкм. Если угол отклонения излуче-
ния в спектре второго порядка θ = 60°, то период d решетки равен: 
 
1) 1,5 мкм; 2) 2,3 мкм; 3) 3,0 мкм 4) 4,1 мкм;  5) 4,7 мкм 
 
А17 Атом водорода при поглощении фотона перешёл со второго энергетического 
уровня  
(E2=-5,42*10
-19 Дж) на третий E3=-2,41*10-19 Дж) испускает фотон, модуль импуль-
са р которого равен: 
 
1)1,00*10-27 ; 2) 1,35*10-27 ; 3) 5,41*10-27 ; 4) 6,43*10-27 ; 5)6,78*10-
29 ; 
 
 
А18 На рисунке изображен график зависимости числа N 
нераспавшихся ядер некоторого радиоактивного изотопа 
от времени t. Период полураспада Т1/2 этого изотопа ра-
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вен:  
 
1) 35 ч; 2) 25 ч; 3) 20 ч; 4) 15 ч; 5) 10 ч; 
 
 
ЧАСТЬ B 
 
B1 Легковой автомобиль движется по шоссе со скоростью, модуль которой v=25 
м/с. Внезапно на дорогу выскочил лось. Если время реакции водителя t = 0,50 с, а 
модуль ускорения автомобиля при торможении а=5,0 м/с2 то остановочный путь 
s (с момента возникновения препятствия до полной остановки) равен ... м. 
B2 С помощью подъемного механизма груз массой m=0,25 т равноускоренно 
поднимают вертикально вверх с поверхности Земли. Через промежуток времени 
∆t=2,0 с после начала подъема груз находился на высоте h=10 м, продолжая 
движение. Если сила подъемного механизма к этому моменту времени совер-
шила работу А=7,5 кДж, то масса m груза равна … кг. 
 
B3 Камень бросили вертикально вверх с поверхности Земли со скоростью, мо-
дуль которой v0=24 м/с. В момент времени, когда кинетическая энергия камня 
равна его потенциальной, модуль скорости v камня равен ... м/с. 
 
B4 Автомобиль массой m=0,80 т движется по дороге, профиль которой показан 
на рисунке. В точке С радиус кривизны профиля R=0,17 км. Если в точке С, 
направление на которую из центра кривизны составляет с вертикалью угол а=30°, 
модуль силы давления автомобиля на дорогу F=8,8 кН, то модуль его скорости v 
равен ... м/с. 
 
 
 
B5 В баллоне находится смесь газов: неон (M1=20 г/моль) и водород (М2 = 2,0 
г/моль ). Если парциальное давление неона в два раза больше парциального давле-
ния водорода, то молярная масса М смеси равна ...г/моль 
 
B6 Небольшой пузырек воздуха медленно поднимается вверх со дна водоема. 
На глубине h1=73 м, где температура воды (р = 1,0 г/см3) t1, на пузырёк действует 
выталкивающая сила, модуль которой F1=12 мН. На глубине h2 = 10 м, где 
температура воды t2=17 °С на пузырёк действует выталкивающая сила, модуль 
которой F2=51 мН.. Если атмосферное давление р0 = 1,0 * 105 Па, то температу-
ра t1, равна…°С. 
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B7 К открытому калориметру с водой (L=2,26 МДж/кг) 
ежесекундно подводили количество теплоты Q=89 Дж. 
На рисунке представлена зависимость температуры t 
воды от времени τ. Начальная масса т воды в калори-
метре равна... г.  
 
В8 На точечный заряд q, находящийся в электростати-
ческом поле, созданном зарядами q1 и q2. действует си-
ла F (см. рис.). Если заряд  q1= -53 нКл, то модуль за-
ряда q2 равен ... нКл.  
 
 
B9 Зависимость силы тока I в нихромовом (c = 460 ) проводнике, масса 
которого m = 26 г и сопротивление R = 1,0 Ом, от времени t  имеет вид 
I=B , где В =50 мA, D = 2,0 с-1. Если потери энергии в окружающую сре-
ду отсутствуют, то через промежуток времени ∆t= 4,0 мин после замыкания 
цепи изменение абсолютной температуры ∆Т проводника равно ... К. 
 
B10 Две частицы массами m1 = m2= 0,800 • 10-12 кг, заряды которых q1=q2 = 
1,00 • 10-10 Кл, движутся в вакууме в однородном магнитном поле, индукция 
В  которого перпендикулярна их скоростям. Расстояние l=100 см между ча-
стицами остается постоянным. Модули скоростей частиц v1= v2= 25,0 м/с, а 
их направления противоположны в любой момент времени. Если прене-
бречь влиянием магнитного поля, создаваемого частицами, то модуль маг-
нитной индукции поля B равен... мТл. 
 
B11 В идеальном LC-контуре происходят свободные электромагнитные ко-
лебания. Максимальное напряжение на конденсаторе контура U0=12 В, мак-
симальная сила тока в в катушке I0 = 24 мА. Если емкость конденсатора  
С=0,20 мкФ, то индуктивность L катушки равна  ... мГн. 
 
 
B12 На тонкую стеклянную линзу, находящуюся в воздухе за ширмой, па-
дают два световых луча (см. 
рис.). Если луч А распространя-
ется вдоль главной оптической 
оси линзы, а луч В — так, как по-
казано на рисунке, то фокусное 
расстояние F линзы равно ... см. 
 
 
 
